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oTO ADVERTISES
If you want to progress in i Í i ie i h i i t, if í 'business, and want tbo Me-
xican
i ; ''4 'f. j
'If'' ",n r'l 3 t. x J ill not aJeit 9 ia U n i x . Ir patronage, you to ad-
vertise
X I f i
ia this Las npaper; ' - yí I
the largest circulation in í I í
New Mexico. We offer our i h. flu Our circulation guarací.'t--post offico to verify it -- 1 , 3O30teoiies every w eek. j
Periódico lletp Independiente.
JOGC MONTAN EF1,
--Varicd.ad.C3. ' T M. ds Mcntan&r,XAtcxatnra, Noticia, zru.xicic3 yEditor t Pbophctario. SacEKTARia Reoeotb.
Año VIII Taos, Nuevo México, U. S. A., Viernes 29 de Octubre, 1909 Ka. 4--
10 del mismo regresaron para bupara fuera de la sala cnando un
muchacho de Raton le dió un rem
(PRO-PATRI- A! SOBRE TASACIONES
DELINCUENTES.
Censuras á Htisstro
Condado
DE LA CAPITAL
DE NUEVOHAY QUE HONRAR Y RENDIS TRIBUTO A
NUESTROS GRANDES HOMBRES.
Padre Martinez.
Una vez más Toda la Prensa de los Estados Uni-
dos se Ocupa del Sanador Francis Schlatter.
Rumores de que el Gobernador Curry está
para Resignar. Miscelánea.
sión, mi PADRE me llama á otro
lado."
Ayer una gran parte de la
prensa de N. M. anunciaba la re-
signación del Gobernador Curry.
El Tribune-Citizen- , de Albuquer-que- ,
cita una lista de cargos que,
según sueños ó conjeturas, e9tan
pujón; el se volvió y le dió un re
ves en la cara. Entonces sowuojo
la novia y pidió una pieza para las
mujeres (Ladies choice.) Se pa
ró y sacó' á un tal italiano de nom
bre Charles Beltri, quién se decia
que ee iba a casar con él y que iba
á salir al impedimento si ee casaba
con Elfedo.
En' resumidas cuentas: Des-
pués del baile la novia no quiso ya
el novio y quiso mejor á Charles
Beltri, quién en esa misma noche
se asomó en la casa y saliendo ella
desvestida de su cuarto le abrió los
brazos y se abrazaron con amor y
cariño.
Visto todo esto, el novio y pa-
dres Be retiraron con crédito y ho
nor y no qnisiéron ya nada más
con la dicha novia, á pesar que ha
bían gastado 130 'pesos en dicha
bosta.
Soy su servidor
José B. Sanchez.
DOMINGO ARCHULETA.
lingo, Colo. Oct. 14, 1909.
Sr. Editor: El dia 3 del pre-
sente, en su residencia de Cerro,
N. M. sucumbió al sepulcro don
Dominga Archuleta, dejando para
lamentar su muerte á un hijo, Ma
nuel de los Reyes Archuleta con
tres nietos, con quienes sinceramen-
te simpatizamos en estas sus horas
de dolor, rogando al cielo le mande
el balsamo de consolación.
Soy su servidor y suscriptor
J. II. Martinez.
.
DE VISITA.
Manzanola, Colo. Oct. U, 1909.
Sr. Editor de La Revista."" "
Hoy lea suplicamoa que se digne
publicar en bu digno semanario,
que el dia 1ro, de Oct. nos visita-
ron en nuestra residencia, nuestros
queridos hermanos Diego Martinez
y MariaC.de Martinez, de Ord-wa-
Colo. Hacía doa años que
no nos veíamos y también ál mis-m- o
tiempo á mi madre política
Marta S. de Rodriguez. El dia
residencia de Ardway. Su servido
ra.
JesuBita Chavez dé Madrid
ANTONIO JOSE ROMO.
Talpa, N. M. Oct. 19, 1909,
Sr. Editor de La Revista.
El dia 16 del presente mes, á eso
de las 8 de la mañana, Dios deter
minó el quitar la existencia á núes
tro sobrinito Antonio José Romo
hijo de los esposos Maclovio Rom
y Doloritas R. de Romo, residen
tes de Talpa, N. M., después de
una breve enfermedad que padeció
por tres dias. El angelito solo vi
vió en este mundo un año, cinco
meses y veinte y seis dias, dejando
a sus queridos padres y abuelitos
sumidos en el más profundo do
lor.
Dando á Ud. señor Editor, anti
cipadas gracias, soy bu servidor.
José N. Mondragón
DISOLUCION.
Trampas, N. M. Oct. 15, 1909
Sr. Editor: Sírvase publicar
que la firma de B. A. Romero &
Bro. queda honorablemente disnel
ta de esta fecha en adelante, hab;en
do vendido el señor Benito A. Ro
mero su parte que tenía en la fir
ma, á su hermano José C; Rome
ro.
Se dá aviso á todaa las personas
ó compañías que tengan reclamos
legales contra la tirina de. presen
tarlos al dicho José C. Romero
quién so ha hecho responsable por
las cuentas incurridas por dicha
firma. Los que adeudan á la mis
ma firma deben de pagar al mismo
José C Romero quién extenderá
recibos legales por dicha firma.
Deseamos aquí, dar las gracias á
todos loa que nos han protegido
con sus compras y esperamos con
tinuarán bu patrocinio con la nue
va firma.
B. A. Romero & Bro
Búsquese el próximo1 número de
La Revista, será importantísimo
é interesante.
Febrero como otros que han veni- -
introducido. Desafío competición,
Cuesta lo mismo cuidar un borrego
carneros. Estos carneros son muy
cualesquiera oveja del pais. No Bon
muy baratos y pagare, los costos
son como los represento.
compañía The Laldwin Sheep and
diríjanse a mi por correo, telegrato
Alerta Tauseños!
Este periódico acaba de tener
información fidedigna, de que en
breves diaa se hallarán en Taos va- -
varios individuos de Kausaa City
Mo., quienes vienen á este conda-d- o
atraídos para hacerse de buenas
propiedades.
Se sabe positivamenta que su
objeto principal es el de comprar
cuanta propiedad sea posible al Te
sorero de Condado, bajo los trámi
tes de laa leyes de Nuevo México,
que facilitan á cualquiera comprar
las piopiedas delincuentes de los
que deben la tasación por cierto
número de años, y aún las delin
cuencias de 1908, que, como se no
tará en otra página de este perió
dico, los que no hayan pagado por
1908, bus propiedades se venderán
á fines de Diciembre al mejor pos.
tor, y de cuya veiita están intere
sado una importante Compañía de
Kansas City, dedicada á la compra
de tierras' en el condado de Taos,
todo lo cual será de gran perjuicio
para fgs que no hayan pagado su
tasación, porque aún cuando pue
dan recobrar sus tierras, si obran
con actividad inmediata, sin embar- -
go, sus costos para conseguirlas de
nuevo y los intereses puedan' au- -
mentar más que el mismo valor de
de la3 mismas propiedades.
Las leyes de Nuevo México fa- -
cilitan tal venta hácia laa propie
dades delincuentes y el Tesorero de
condado está forsado y obligado ha-ce- r
tales ventas. La Revista desea
llamar la atención de todos los que
üo hayan pagado su tasación por el
año pasado y por años más atrás
para que lo hagan de una vez, an-
tes de que sus terrenos y sus casas
queden vendidas sin ellos saberlo
y para que no culpen luego al Te
sorero do condado, cuando este pe
riódico les llama la aténción á su
propio tiempo y cuando el mal tie
ne aún remedio.
Tomen nota de esto todos los
tauseños y pónganse todos alerta
En la otra página está la lista de
os delincuentes y la cantidad qúe
deben y por la suma que se podrá
comprar cada una propiedad delin
cuente. Aldrta tauseños!
SECCION DE CORRES-
PONDENCIAS
ABANDONA Á SU MARIDO
EL DIA DE LA BODA.
LA NOVIA RECUERDA AMOEE8 VIE
JOS.
Gardiner, N. M, Oct. 12 1909.
Sr. Editor de La Revista de Taos.
Sírvase publicar en su apreciable
semanario el desagradable caso que
nos ocurrió con nuestro sobrino El- -
edo Mascarcfias. Él vino del tra- -
;ajo y llegó á mi casa. Propxíso
el casarse en Gardiner y se fue á
conocer nóvia junto con mi hijo.
Deapuéa que le guttó una novia.
porque era bonita, yo y mi esposa
Toma8Íta C. de Sanchez y mis hi- -
itos fuimos hablar con los padres
de la muchacha. El padre permi
tió que su hija hablara á solaa con
el novio y ella le dijo que si que
ría casarse con él. Entonces pro-
puse yo el casorio para el dia dos
de Octubre para mandar por sus
padres del novio
El padre del novio es juez de
paz del precinto Nro. 2 y hombre
lonrado, y tan pronto como recibió
a carta de que su hijo se iba á ca
sar, pronto bnsc músicos y se pú-s- o
en camino junto con su esposa y
para el dia 2 ya estaban en la casa
de la novia, y el señor Faíes Vigil
y esposa, Paulita de Vigil, residen- -
denies de Taos, actuaron como pa-
drinos en la ceremonia nupcial.
Cuando los novios vinieron de la
glesia fueron muy bién apreciados
congratulados.
Eu la noche tuvo lugar, eu ho.
nor al event, elegante baile, pero
a novia no queria ya al novio y en
a marcha ya no quiso ni bailar con
1 novio. Entonces se sentaron y
a, riovia siguió bailando Con otros.
Comoá lúa 11 p. m. el novio iba
El "lían ta Fe New Mexicau" ha
tenido la deferencia de ocuparse
del condado de Taos. lia visto una
paja en el ojo ajeno y no percibe
que tiene una viga en el propio,
Veamos: El mentor de Nuevo
México (como al New Mexican con
frecuencia se titula) censura a
pueblo y oficiales del condado de
Taos por la cuestión de tasaciones
Compara el asesoramiento de este
condado con el de los demás de
territorio y, principalmente con e
de Quay y viene á la conclusión
de que no obstante que el de Taos
es el más rico en. recursos natura- -
les, el asesoramiento de este está
más abajo que el de ningún otro
en el territorio.
Bueno está que haya quien cen
sure el régimen de los conda
dos del territorio, pero sería mejor
que el que se ocupa en censurar,
viera primero como andan los ne
gocios en su propio condado, y pro
curar que fuesen con mayor recti
tud. Porqué no compara el New
Mexican la deuda del condado de
Santa Fé, la cual es crecidísima con
la del condado de Taos que no
sino á unos cuantos miles
de pesos? Porqué tampoco com
para el modo con quo el condado de
Taos, que es el más económico del
territorio cubre sus gastos, con el
de Santa Fé que siempre está en
aprietos financieros? Nuestro con
dado es cierto que tieue nn aseso
ramiento más bajo que cualesquie
ra otro en el territorio, pero tara.
bien es cierto que ningún otro es
tá en mejores condiciones financie
ras y económicas To cual se debe
al buen manejo y recta conducta de
nuestros oficiales.
LLAMADA.
Para una Junta Central.
Aviso es por estas dado á los
miembros de la Hermandad de N.
P. Jesús, del Centro incorporados,
que una junta central tendrá lugar
en la morada do Ranchos de Taos,
el próximo dia 10 de Noviembre,
909, á las 10 A. M.
Dicha junta es llamada con el
propósito de admitir en la Corpo- -
ación, cuatro sesiones del vecino
estado de Colorado, quienes desean
incorporarse coa nosotros, bajo
nuestras reglas de corporación, y,
en tal virtud, ee sugiére que cada
eesión de este centro mande para
dicho dia y hora indicada, una co
misión competente para deliberar
en dicho importante asunto y ne-
gocios que puedeu ofrecerse, y pa
ra eluvios empleados de cada 'se-
sión deben llamar una juuta espe
cial para escoger sus delegados
cuanto antes.
Dado de mi mano y firma oficial
y para publicación en nuestro
oficial "La Revista de Taos,"
hoy este dia 26 de Octubre, 1909.
Manuel Garcia
Hermano Mayor del Centro.
Se anuncia oficialmente por el
ministerio de la guerra de España,
que ésta nación no seguirá avan-
zando en Marruecos. De aquí en
adelante el ejército estará única.
meDte con la misión de pacificar á
los rifeños y no de desarmarlos y
eometerlos, r.sí como también de
defender las posiciones fortificadas
do Melilla y ostar listo para cua-lesqui-
evento
Miss Aiinio Robiii3, de Minnea-poli- s,
por algún tiempo enferme-
ra en las Filipina?, declara que los
Americanos son responsables por
la embriaguez y libertinaje en las
islas. Dice que aunque los Fili-
pinos no son del todo abstenidos,
eran antiguamente más temperan-tes- ,
y que las cantinas de loa nati-vo- s
han sido reemplazadas por los
salones americanos los cuales fo-
mentan la embriaguez. Declara
también que el gobierno ha sopor-
tado la- priiptfgauJa dl licor y li- -
bi'itiiuiie.
El Monumento del
liemos empezarlo una tarea, la
cual consideramos noble y elevada
desdti cnalesquier punto de vista
quo se le considere. Nuestros mi
llares de lectores están al corriente
de que queremos inmortalizar la
memoria del primer educador de
Nuevo Me'xieo, del Padre Antonio
José Martínez, prez y orgullo de
los con un monu-
mento digno de su objoto.
liemos empezado una tarea y
queremos seguirla en . forma de
campaña para lograr nuestro fin.
Honrar la memoria de nuestro pri-
mer educador y periodista, del
hombre que puso sus miras y em-
pleó sus mejores años por nuestro
levantamiento intelectual y moral,
es una obra quo por ningún moti-
vo debe suspenderse ni aplazarse
pira otros tiempos. Hay que Ue-var-
adelante y no dudamos &e
verán coronados nuestros esfuerzos
en un. futuro no lejaDO.
Todos los pueblos de lá tierra se
han dedicado á perpetuarla memo-
ria de sus bienhechores y. de sua
hombres ilustres. Las razas más
ignoradas tienen en sus tradiciones
la historia de sus grandes hora- -
bree. Los pueblos iuíís cultos se
llenan de satisfacción, como cuan-
do se cumple con nn sagrado de-
ber, cuando transcriben en las pá.
ginas de su historia y esculpen en
el mármol los nombres de sus pro
hombres, ya sea que so hayán dis-
tinguido con la pluma, con la es-
pada ó en la tribuna, (5 por su ab-
negación
su
y patriotismo ó caridad
hacia sus semejantes.
La Grecia se enorgullece de ha,
ber sido la cuna de Sócrates, de
Platón, de Aristóteles y de otros
muchos filósofos que fueron para
esa nación y para la humanidad en-
tera I03 primeros educadores. La la
Francia, la España, la Inglaterra,
la Italia y todas las naciones del
viejo inundo honran la memoria de
de sus grandes hombrea y bienhe-
chores, y sn recuordo les dá alien
to y fuerza en los momentos críti-
cos y. do prueba por los que en di-
versas pocas suelen atra vezar. Enj
América la poderosa nación Ame
ricana se enorgullece por haber su
suelo dado al inundo hombres co-- j
mo Washington, Franklin, y cen-
tenales
elde benefactores de la hu-
manidad laquo son reverenciados en
toda la Unión y especialmente en
los estados donde vieron la luz pri-
mera. México, Colombia y los de-
más países s, tie-ne- n
del mismo modo sus libros de
inmortales y monumentos á éstos
erigidos.
Porqué JSIuevo México se, ha
descuidado en honrar dignamente
la memoria del más ilustre de sus
hijos, de aquel que procuró sacar
de la ignorancia á sus coterráneos,
estableciéndoles escuelas, fundán-
doles periódicos y haciendo uso de
Veló al Cielo
Acustiniti es el nombre de un
angelito, que remontó su vuelo al
cielo, á las seis y minutos déla tar-
de del in artes 20 del presente. Era
hija de los apreciables esposos
Martínez y Ester Espino-
sa de Martínez.. Agustinita con ta-b- a
solamente tres meses y ocho
días de uacida.' '
Nuestras condolencias á los es-
posos Martínez.
Defunción
Ell del presente á las 5
a. m., falleció el Sr. Jnau López,
en su residencia en la plaz:i del
Ranehito. Sucumbió á una en-
fermedad de fiebre la que i o duró
por veintidós dina. Deja p;ra la-
mentar sn separación de esta mun
do, á tres hijos, una hija, á su y
á un hcrminio. Div-ea- fí-
en paz.
todos los escasos medios de que se
disponía en las primeras decadas
del siglo pasado. '
En cualesquier otro lugar del
mundo se estaría honrando la me
moria del Padre Antonio José Mar
tínez, do un modo muy expresivo,
pero por una cosa ó por otra, aquí
en Nuevo México, su tierra natal,
so ha descuidado en hacerlo. Es
te descuido viene á no dudarlo por
la apatía que tenemos para ocupar
nos de cosas que creemos no acá
rrearán ningún beneficio material
para nosotros. Pero aquí está pre
cisamente el equívoco. Un acto
de esta naturaleza, honrar debida
mente la memoria del más grande
de nuestros hombres, nos pondrá
ante los ojos de toda la nación co
mo á un pueblo que ha entrado de
lleno en el camino de la verdadera
civilización. A nosotros los nati-
vos del territorio nos corresponde
honrar la memoria del Padre Mar- -
tínez, bí no lo hacemos, de seguro
nadie más ee interesará en ello
A nosotros toca desmentir las fal-
sedades que los historiadores ame-
ricanos han levantado en su contra,
poniéndolo como revolucionario,
traidor, sedicioso y cuanto más han
podido decir eu su contra; siendo
que, en los momentos más aciagos
para los extranjeros en el país, el
Padre Martínez los albergó en su
casa, alimentándolos y atendiéndo-
los como á hermanos. Todas las
falsedades qno se han levantado en
contra han 8do forjadas por el
temor de que se venere la memoria
de un mexicano á quien cupo el
honor de haber sido el primer edu-
cador de Nuevo México y el pri-me- r
periodista al Poniente del Eio
Mississippi. El pueblo americano,
como ya dijimos, sí sabe honrar
memoria de los de su propia san-gr-
El mejor ejemplo lo teñe-mo- s
con lo que pasa con los restos
Kit Carson, que son disputados
por diferentes plazas de varios es-
tados las cuales están dispuestas' á
honrarlos á cual mejor.
Procuremos también nosotros
honrar la memoria de los de núes-tr- a
propia sangre que se hayan dis-
tinguido. Ninguna figura dcUe-rritori- o
más prominente y á la cual
pueblo esté más obligada, que á
del Padre Martínez. Por esta
razón, La Revista de Taos, está
propuesta en levantarle un gran
monumento que perpetúe su me-mor-
eternamente. La Revista
para llevar adelante esta obra, ne-
cesita la de todos sus
lectores.
Neo Mexicanos! Sed patriotas y
probad al mundo que estáis poseí-
dos de nobles idéalos y de aspiracio-
nes elevadas, y que cuando se tra-
ta de una obra como la que se pre-
tende llevar adelante, estáis listos
pera prestar vuestro contingente.
A Ultima llora
So anuncia en la prensa diaria
que el Gobernador Curry pronto
dejará de eer el ejecutivo de Nue-
vo México. El gobernador ha he-
cho saber su intención á sus ami-
gos más allegados y espera que el
Presidente Taft aceptará su resig-
nación,- El motivo de 6U separa-ció- íi
es que quiere dedicarse á aten-de- r
eus negocios personales y radi-ca- í
se en la plaza de Tularosa, con.
dado de Otero. Intenta permane-ce- r
en su alto puesto hastr. la pri-
mavera de 1910. No se sabe aún
quien será nombrado para suce-derl-
- jp
Nusvo Team.
So ha organizado en Arroyo Se-co,'-
M., nn nuevo tiro de pelo-toro- s
que lleva por nombre "Arro-
yo Seco Paáo Bull Club" y .esturá
Hato para jugar con cualesquiera
otro tiro. Recibirá uniformes pa-
ra la próxima estación.
Santa Fé, N. M. Oct,, 27-0- 9
Sr. Editor de "La Revista"
Muy Señor mío: Eu la pobla-
ción de Hastings, estado de Ne
braska ha acontecido la muerte de
nn ser cuyo origen era algo miste-
rioso Pues á vecea decía que era
el Sanador Schroeder y en otroa
tieuipo8se titulaba el Gran Sana
dor Schlatter, aquel cuya fama se
extendió en 1895, por todo el mun- -
do civilizado, y del cual tantos re
cuerdos hay aquí en Nuevo Méxi
co como en Colorado. Miles de
uuest'os lectores se recordarán que
á mediados del verano de 1895, se
apareció un hombreen las calles
de Pajarito, en el condado de Ber-
nalillo, é inmediatamente llamó la
atención de todos los qué lo veían
por lo que se parecía á Jesucristo.
Sus luengos bucles de cabello, sn
barba, sus ojoa y nariz y su hábito,
todo era semejante al Redentor, y,
qué diremos de sus acciones cuan-d- o
ni un centavo aceptaba por sua
milagrosas curas que hacía? Hoy
toda la prensa de los Estados Uni- -
doa se vuelve á ocupar de este hom
bre misterioso porque se creía que
era muerto más de 10 años pasados,
pero ahora, acaba de morir éste,
proclamándose el Gran Sanador
Schlatter, se levanta otro en la ciu
dad da Battle Creek, Michigan,
diciendo que ni el que murió en
Nebraska ni el que murió en Mé- -
xico eran los . verdaderos
Schlatters, sino él, que está vivo
en Battle Creek, Michigan, y otra
ensartas de necedades. En fin se
ve que los falsos profetas están
apareciendo, pues según esto y las
sentencias de la Biblia, el fin del
mundo debería estar muy cerca,
pero nosotros somos de la opinión
de aquel Indito que no quería en
trar al yugo de la religión, y vién
doee acosado por un buen cura, le
dijo el Indito: tú dices que viene
Cristo otra vez, he? Pues ya tú
veráa padrecito, como yo y tú mo
remos y Jesucristo no vendrá. En
fin,es muy bien sabido que Francis
Schlatter, el Divino Sanador, mu-
rió en Junio de 1896 cerca de Ca
sas Grandes, Estado de Chihuahua;
se halló su Biblia que él llevava
consigo,, con su nombre en la pri
mera oja, so halló en el báculo ó
vara de bronce que él siempre lle
vaba, el nombre de Summers
nrkueart, abogado de Albnquer
que, y del Señor Fox, el mayor de
a ciudad de Albuquerque, Seño-
res quo lo habían hospodado en sus
jarea mientras estuvo en Albu
querque sanando leprosos, para- -
ticos y etc.,solo con la imposición
de manos, semin lo nasia nuestro
Señor. The Daily News, do Den
ver, dice que en 1895, esto Divino
Sanador, según todo3 lo lia
maban, como el 13 de Septiembre
lego á Denver y se hospedo con
Sr. E. L. Fox, quien antes era el
efe Político de Albuquerque, y
ahora era uno de los regidores de
a ciudad de Denver. Desde que
gó allí miles do almas, de todo
el inundo, llegaban de rodillas ante
1, pero él les decia, yo no soy el
Mesias sino su siervo y el que crea
en EL será curado; de 2,000 á
,000 almas les daba la mano cada
día y les decia, levantaudo las ma-
nos al cielo, "yo curo en nombre
e mi padre y el que crea en El
será sano," les daba la mano des
pués y luego los bendecía. Una
ebanadade pan con mantequilla y
un vaso do vino constituía su cena
1.
siempre. ía su cuano, cuauuu
esapareció había más de 50,000
artas que él había recibido en
,i - j
nos cuantos oías, r.ra couockiu
tor touo uonver y tu uiu xí un
Noviembre, 1895, cuando des.'ij-u-
ó nadie lo vió fcaür i aun el Sr.
Fox ea donde estala hospedado,!
pero lo dejó una nota en domlo lo
decía : "He conclui-i- r.timi.1
protocolados encontra del Gober-nado- r,
pero ahora que estuvo aquí
el Secretario del Interior, Ballin-ger- ,
les dijo que para que no estu-
vieran con pena les anunciaría que
él y el Gobernador Curry nunca
habían estado en malos términos,
y que podían descansar en sana paz
encuantoal Gobernador Curry por-qu- e
su administración como Go-
bernador de este Territorio era
muy satisfactoria al Territorio y
al Departamento del Interior To-
dos saben que el Gobernador re-
signó ya una vez, pero el Presi-dent- e
reusó admitir su resignación,
pero ahora se ha decido definitiva-
mente á resignar, ya el Secretario
Balliuger le ha suplicado de guar-
dar la posición hasta la primavera
venidera. Así ea que eso de car-go- a
y acusaciones aériaa no hay na-
da, todo es aire y humo de paja.
Sus enemigos quieren hacer el ga
lio grande, y ya algunos políticas-tro- s
ee están amolándolas uñas y
los dientes para esa posisión,,pero
es tiempo de decirles que por la
mucha ambición que hay el gober- -
nador nombrado para esa posisión
no será de aquí del Territorio si es
que el asunto no se armoniza.
El Señor Donald McMillan
de Massachusetts, uno de los miem-bro- a
de la partida del explorador
del Polo Norte, Peary ha dicho
que hallaron el punto en donde la
malograda expedición do Greely
Fort Conger, tuvo su tumba de
hielo como 27 años pasados. Allí
hallaron el almacén de provisiones
conservadas por una copa de hielo
cubierta con una sábana de nieve
helada, hallaron legumbres en bo-
tes, té, café, arroz y otras cosas
junto con los documentos de la
expedición, un libro viejo de texto
ropa y un libro de himnos de tem-
perancia, todo conservado en buen
orden por veinte y siete años.
Reportes telegráficos anuncian
que la población de Santa Rosa,
Estado de Tabasco, en México, fué
inundada y arrastrada por una ola
de la Marea. Hasta aquí no se
sabe la perdida de vida pero es su-
mamente grande. La pérdida de
propiedad ee considera que es más
de cinco millones do pesos 5.000..
000. Los árboles fueron sacados
dj raíz, las labores fueron arras-
tradas por la corriente y laa calles
llevaban más de tres pies de agua.
El Río Usuraancita eu la linea de
Guatemala se salió de sua centros
é inundó las poblaciones de Jalapa
y San Juan Bautista.
S. S. S.
Leo
ROBO.
Nos comunica don Florencio
Cortés, de El Prado, que el dia 0
del que rige fué víctima de un ro.
bo mientras traía flete por la Taoa
Mercantile Co., de Uta Park í
Taos, robándole algunos pares dé
zapatos del valor de 46 pesos, del
mismo carro. Dará buena rece ni.
ponsa á la persona que le informo
de quienes fueron los cacos.
Si Yd. quiere vender su rancho
5 su propiedad en la pía vaysn
con el Señor Charles Y'. Bo w no do
Taos, él la venderá por Yd. si el
precio que Yd. pido no es uv.y
al to. i!
Un buen bu ,v,'ie oa-- i n
.le k te i t i t t
d - r - ío i i H '
j'!.' I 'SI'.
ra I- .l;..
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Carneros Mesos Para Vender
Tengo para vender 860 Carneros Mesos, Rambouillet y Ramboillet-Deiainea- ,
de dos años de edad, de la famosa compañía The Baldwing
Sheep and Laud Company, de Hay Creek, Oregon. Estos carqeros
fueron invernados en Tolland, Colorado, á una elevación de 12,000
pies, en la eierra y están enteramente aclimatados al país, lian cono-cid- o
ovejas la estación pasada, y estando propiamente cuidados y asis-
tidos, garantizo darán un servicio excelente este. Otoño. Fueron tras-
quilados en Mayo, eu Tolland, Colo., y trasquilaron un promedio de 28
libras de lana cada uno, de la mejor clase y de mejor valor que ningu-
na de otro3 carneros en todo el país, sin excepción ninguna." Son car.
ñeros muy grandes de tamaño y de carnaje muy amplio, que producen
borregos de mucho peso para el mercado. No son carneros arrugados
son muy lisos y de lana muy larga y fina. Se dá testimonio de estos
carneros con los mejores borregueros del país á quienes lea he vendido
arriba de 1900 dnrante loa últimos 2 arios. Estos carneros estando
asistidos y cuidados bajo condiciones iguales, garantizo que darán 6
libras más de lana cada uno que ningunos otros carneros que han veni-
do al país, no exceptuando ningunos. Recuérdense que estos carneros
fueron trasquilados en Mayo y no en
do al país. Pónganlos juntos para juzgarlos con cualesquiera otros car-ñero-
que han venido, y no so necesitará de un experto para ver la
grande diferencia en la clase, lana, etc., estos son puros y no de grados
ó coyotes como otros quo se han
tomando la clase en consideración.
Si están en el oficio de borregueros por la ganancia que hay en la
industria, compren de estos carneros y tendrán más lana y borregos
más finos y de mucho más peso.
ú oveja de mala clase, como una de buena clase, nada más que el due-
ño en vez de vender 3 libras de lana de cada oveja, venderá de 7 á 9
i bras de lanado crias de estos
mantenidos y viven con lo que vive
inútiles ni pesados para moverse. -
Los he vendido demasiadamente
de aquellos que vengan á verlos 61 no
Estos carneros criados por la
Land Company do Hay Creek, Oregon, sacaron el primer premio en la
Exposición Universal do St.. Loma Mo., como los- mejores del mundo.
Si desean más informaciones
ó telefono, todavía tuejor, vengan personalmente á verlos. Ojo míre-
te no miente.
ANTONIO J. OUTIZ, Agente.
Ortiz, Co or tuso.Oct. 22 I'jOíJ
iones. Deberais alegraros por
tener una banda de música qne os
OlUCIOs.íLS Bií
CONDOLENCIA.
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i u 1 'It ímer banco jwiicionai
Do liatón, íi. i-a- .
CAPITAL PAGADO ...
SOBRANTE
$100.000
530.000.
So solicitan ern-nt- í con los Comerciante E:
coi o individuos.
Se paga interés oix depósitos permanentes,
SK SOLÍCITA CÜJIIIESrüiNDEíiCiA.
C. N. BLACK WELL, (Moro
r n " n f" i ";T(U íMuM Hi U i- -: ;
SANTA FE, NUEVO MEXICO.
Dírijido par ios Hermanos Cristianes.
La Institución mas antigua j meopopular on el Sudoeste
CURSOS: COMERCIAL, LitERARIO rCIENHFWQ.
Cursos Académicos y Preparatorios Formas Departamentos Separados.
INTERNOS Y EXTERNOS.
Manden por' el Prospectus de Información.
Loa Estudios se Comenzarán en Septiembre 1ro. 1900.
HERMANO JiF.líídES, Píe.
Compañía de
'Reserva do
etitierro de la difunta, de los pri- -
viWioa concedidos á los soloa ca- -
tólicoa solamente, para enterrar á
sus difuntos en las propiedades de
la iglesia católica. Creo que es-
te abuso de atrepellar lo ajeno, de
parte da Marcelino Armijo, ten-dr- á
el debido resultado y á su costo,
sea quien fuera el padre que admi-
nistre el lugar, y sin querer ad i vi.
nar el dictamen de la corte civil. .
. . .Que la difutúa no era católica,
yo me considero el juez encargado,
debajo de la autoridad de la dió-
cesis, para decidir de e!lo en pro
pió lugar y en propio tiempo.
En mi plática, á mis feligreses,
no referí más que la dicha sonora
no venía á misa; no recibía I03
y hacía burla de las
prácticas religiosas católicas, como
lo pueden probar la misma gente
de Palo Blanco, quienes me lo han
dicho muchísimas veces El di
cho Marcelino es del misino calibre
en buen consorte. Lo puedo refe
rir lo que á su esposo, y además,
que es un embustero de primera
agua, por las siguientes razones:
Ira.; en cuanto dice que me oyó
decir en la capilla, la gente quo es-
taba presonte de por ahí so reirán
de su borreguito cuando sabrán de
su imaginación y Marcelino se con-
sideraría desprestigiado en venir
con la gente á misa, 2da.En cu-
anto me acusa de haber hecho ve-
nir la primicia en el nsunto, lo que
no fué y todos los presentes lo pne
den probar. Ni en el pensamien-
to, cuando viene acontecer como en
el caso que un padre y una madre
prohiban aún el estudio del cateéis-m- o
á una hija naturalmente incli-
nada. 3ra. En cuanto reclama
que ha contribuido á los gastos del
culto; pués no es necesario de re-
visar Jas listas como dice él. Será
posible en sus sueños ...... más la
realidad es contraria, por la buena
razón que la dicha pareja se ha
considerado como no pertenecientes
á la fó católica (por los últimos
ocho años puedo jurar),y han siem-pr- e
obrado en conformidad con sus
opiniones religiosas particulares.
Toda la gente de ese lugar, quién
estébién enterada de sus deberes,
testificará eso.- -
Ahora bién, no ha sido ni es la
intención mia de cainbiárselas,"so-mo- s
en un pais libre para vivir de
la religion que uno crea en su con-cienc-
es buena.'' Muy bién por
el tamborino, mas no queremos ser
atropellados en nuestros derechos
de propiedad, tan sagrados para
nosotros, como el de la libertad.
De manera queriendo que las prác-
ticas religiosas de ambos son dife-
rentes de las nuestras, y él mismo
lo admite en sus palabras, á qué
viene Marcelino Armijo á meterse
en negocios nuestros? No sería
del gusto de él sí un extranjero
fuera á (ornar en contra de su vo-
luntad posesión de su casa ó de su
rancho, pués ha de hallar bueno (si- -
tiene el más mínimo sentido de
justicia) que la iglesia haga ros
B. II. K08IS0N, Presl&Ate.
OFICINA PRINCIPAL EN OMAHA, NEO.
Ofrece el mejor contrato á los Agentes y lo mejor rjue Iiííj, en
Aseguranzas do Vida para Jos dnofios do Pólizas.
Todas las Pólizas están aseguradas con seguros aprobados de-
positados con el Estado de Nebraska, adundóles tan
seguros como Bonos del Gobierno.
Para Precios y Particulares diríganso á
lí. C. HELLEY,
MANEJA DOR TERRITORIAL.
South Western Office Pioneer Bid. E. Las Vegas, N. Méx.
L PEIMEÍt
Banco Nacional
DE SANTA PE
Santa Fe, - - ' New Medico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL-- SOBRANTE S 180.000.
,
retiraran pír perra r la cai'íi1
por uou'J--i mi hijo e neereó á la
puerta para retir;! tve. y A este
tiempo, em disputa ni aviso, e 1 tal
Benigno Moudrsjon tomó una bo
la de billar y la arrojó con terrífi-
ca fuerza pegándole á mi hijo en
la frente y causándole una herida
muy seria. El muchacho cayó al
suelo inconciente y los dichos co-
bardes individuos se abalanzaron
sobre él y lo golpearon malamente,
de tal modo, que el muchacho ha
sufrido mucho y ha estado en pe-
ligro de perder su vida. Pongo
esto en conocimiento del público
para que sepa lo mal ocupados y
cobardes que dichos individuos y
para que se sepa quienes son res
ponsables y tendrán que responder
euca8oque el muchacho tenga mal
resultado por razón del atropello
de esos brutos cafres en forma hu
mana, deshonra y vergüenza de la
buena gente d Questa.
Muy respetuosamente de Vd.
Sr. Editor.
Nestor Medina.
TARJETAS ÍÍ0FE SIGNALES.
) Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y C!R JANO
Taos, Nuova México
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Ratón, Nuvo Mexico.
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Aro. 4- -
. Tsos, N. M.
O mu i iiti M.iirnti O
iiA W I fez4. m
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Mining and Land Law.
Taos, - Nuevo Mexico.
Dr. F. B. KOxíERQ,
Médico y Cirajano.
Especial atención á las enfermedades
de los Ojoá, Oldoa, Nariz y Garganta.
Los ojos científicamente
examinados para anteojos
DESPACHO: En los altos del Block
Armijo. Esquina do las Calles Cen-
tral y Torcera.
Cuartos Nros. 16 7 18. P. 0. 129.
ALBUQüEFvQUE. N. M.
Br. W.'A. 0NSTINE,
MEDICO CIKUJ ANO.
Taos, : : Nuevo Mexico.
A. Av. RIVERA,
KOTAKIO FUIiLICO.
Seguros do Vida, Accidento, Vidrios
y Fianzas de Seguros.
TRADUCTOR
Inglés Español y Español Inglés.
Escritura á Máquina,
Ollciua en la Casa do Cortes, con el
Secretario de Condado.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DBFAKTMENT OF TUR ISTKIUOR.
U. S. Land Office at Santa Fe. N. M.
October 7, 1900.
Notick Is hereby given that Josá de
Jesus Lucero, of Black Lake, New Mexi-
co, who, on September 13, liXM, made
homestead ontry,Nro.80Sl forS.SE.of
Sec. 30; and V. BV7. i of Section 29
Township 21 N., Range 13 E. N. M. P.
Meridian, has filed notice of intention to
make final Five years Proof, to establish
claim to the land above described, before
Alfonso Clothier, Probato Clerk of Taos
County, at Taos, New Mexico, on the
22nd. day of November, 1000.
Claimant names as witnesses: Felipe
Arguello, Bonito Mares, Pedro A. Tru-jill-
José Ignacio Martinez, all of Black
Lake. New Mexico.
Manuel R. Otero, Itegistor.
First pub. Oct. 15.
Last " Nov. 19.
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THE TAOS PHARMACY.
BIEN BAUTIZADO.
El Remedio de Chan:bpr!n par el
Cólico, Colera y Diarrea, ostá tiéo bau-
tizado. Para dolor de eft.wuago, Cólicos
espíismoilicos y diarrea no dene igual
De venía fur La Botica Ti.n?s.
ar lo que es suyo. Y esto ee
liará siempre sin malicio., sin main
voluntad, sin injusticia y calum-
nias de la clase de las do Marceli-
no, pero con firmeza y en sostener
lo que 63 justo, hasta en morir por
ello.
He escrito esto, no para dar
á un hombre (sin consi-
deración en un punto de vista reli-
gioso y católico) sinó para resta-
bleced 'lá verdad como es bién co-
nocida de la gente del lugar, y ad-vert- ir
á los lectores de este sema-n- a
rio; del aprecio silencioso "que
daré en alelante á las vilificacio- -
nes que puedan salir de la boca de
Marcelino Armijo. Creo que po
dré soportar pagar un abogado
quién ee ocupe de esto en mi lugar
y sepa tomar el hombre por su par.
te más sensible mejor que yó.
Quedo Sr. Editor, su obligado.
Rev. Antonino Cellier
DEFUNCION.
De Peñasco, este condado, ee
nos comuuica por medio de una
correspondencia firmada por varios
individuos, en forma de comisión,
que don Marcelo Vigil, falleció en.
su residencia de ese limar el dia 13
del que rige. Contaba el fina
do 78 año8 de edad y deja para la- -
mentar su muerte á cinco hijos,
tres hombres y dos mujeres con un
crecido número de parientes, nietos
y sobrinos. Su funeral y entierro
tomó lugar el día 15 á las 10 a. m.
con misa de cuerpo presente aten-did- a
por el Rev. Padre Lion. Los
hijos del finado y demás deudos
dan las más sinceras gracias á to-
das aquellas personas qne ayu-
daron hasta depositar el cadáver en
su última morada.
Q. E. P--
ATROPELLO EN QUESTA.
Manzanares, Colo., Oct., li, 1909.
Sr. Editor de "La Revista"
Le agradeceré muchísimo se
digne dar cabida en bu acreditado
semanario, para que el pueblo sepa
de los atropellos que ee cometen
en la plaza de Questa en atropello
á todas las leyes y i los derechos
individuales, por ciertos individnos
mal ocupados de aquel lugar.
El día 30 de Septiembre próxi-
mo pasodo, mientras un número de
individuos se recordaran en la
cantina do los señores Ráeles de
Questa, N. M. entre quienes se
encontraba mi hijo Eduvigen Me.
dina, se suscitó una cuestión entre
Juan Archuleta y Epimenio Rael
y ambos se batieron á los golpes.
El choque entre estos dos índivi-duo- s
suscitó una disensión entre los
presentes por donde resultó qne
Andres Romero, Benigno Mondra-gó- n
y un individuo de Arroyo
Hondo, se abalanzaron contra mi
hijo quien no les había dado oca-
sión, y empezaron á insultarle y á
propinarle golpes hasta que al
guien interfirió.
A fin de evitar más disputa, el
v
cantinero dió orden que todos se
T. J. MARTINEZ, B. H. MARTIKBZ
tons.
b; jí. 1 ). i'.iüi'i" el pt roe uno
Sentiros tío
ianctusfós.
oe venae u8ihdio (Mcnange) pa
ENRÍQUE GONZALES,
Asistenta Cnjuro.
í ) M lí
tí
Diote.
Taos.
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Por ua aña ?2.00
ror 9vis meses 51-0-
Nú!er.rt suelroa 0.05c
Números atrasa Jos 0.10c
CONDICIONES.
Todas las noticias personales y de in
tere.3 general se publicarán libro de cos
to y también todas las noticias quo ven
gan por conducto de nuestros abonados
como de nacimientos, defunciones, nía
tri nonios, degradas, accidentes etc., to
das libres de costo. Comunicados de
negocios é interés particular á 5c. línea
Toda correspondencia debe do dirigí
se á La Kkvista dk Taos, Taos, N. M.
SE PUBLICA TODOS LOS VIERNES
Riíttrado Abril 16, 1902, como mate
ria da secunda clase, en la Estafeta de
Taos, N. M., Acto del Congreso, Marzo
3, 187S.
JOSÉ MONTANER,
Editor Propietario.
M. M. de MONTANER,
Secretaria.
La Kevista de Taos lia dejado
de eer un periódico local. Con
orgullo manifestamos que es aliora
un semanario que ha alcaosado
una circulación de cerca de cuatro
mil n el territorio. V ' de más de
'
mil n (Vilíirado V Otr03 estados
Aunque muy temprano, ya em- -
piesan á preocuparse varios perio
dicoa del territorio por la'cuestion
de Delegado. Lo curioso es la di
vérgencia de opiniones; unos dicen
que faltan candidatos y otros dicen
que bay muchos'que están' ambi
cionando la torta.
No hay que desanimarnos, núes
tro presidente manifestó en Albu
querque que sí no3 concederían e
estado, pero no dijo cuando. En
lo que sí insistió fué en decir que
no comiéramos ansia porque no
habíamos llegado aún á la edad de
merecerlo.
Después de todo no estamos en
tan malos lugares. En .Nueva
York y en Chicago diariamente Be
reportan varias muertes por "star-vatiou- "
es decir por el hambre, lo
cual hasta hoy'día no hemos oído
que acontesca en Nuevo Mexico.
Mucho habla en favor de lea
Mexicanos del lugar el hecho de
qne las compañías borregueras
de los estados del Poniente, les den
la preferencia y les pagnen sueldos
mejores que á loa demás, lo cual
es un indicio dequeson constantes,
capaces y empeñosos "en el cumplí
miento de bu3 obligaciones.
Seis meses antes de la entrevis-
ta de los presidentes en El Paso,
Tex., la prensa del mundo entero
no dejaba de hablar de los prepa-
rativos, del apretón de manos, de
las cordiales relaciones que existen
entre los 'países que e!lo3 represen-
tan y de todo loque significa ruido
y pompa, pero después de la sona-d- a
entrevista todo3 han guardado
silencio sepulcral.
No hay temor de que los restos
de Kit Carson sean removidos de
Tao3. Carson expresó su deseo de
ser sepultado en este lugar y por
todos medios debería honrarse este
postrer deseo del gran guerrillero
y explorador. Los que promovían
que sus restos fueran transladados
á Trinidad Colo., reconocen que
sería una injusticia á nuestra pía-z- a
y territorio y todos convienen
en que siga reposando en nuestro
suelo.
Los periódicos y magazines que
Be publican en el oriente, se han
ocupado con frecuencia últimamen.
te acerca del territorio. Uuos pin-ta- n
á Nuevo México como un lu-g-
lleno de reliquias históricas y
curiosidades antiguas, otros como
nn emporio de salud y no pocos
como un lugar romántico. Mejor
sería que todos esos campeones de
la pluma se refirieran í Nuevo
México como un lugar de ilimita-d:i- s
posibilidades para el hombre
emprendedor y trabajador; como
un lugar da tierras pródigas,, adap-
tables para la agricultura propia,
mente y para la cría de ganados,
etc. cíe. Esta introducción nos
haría más provecho que la que nos
esí.'u haciendo do románticos y
aati.uoa.
Gracias á Dios, ciertos oréanos
t,e a prensa mexicana tíel
ai uisb ni uiuaiutru- -
i da la mora.
dá serenatas sin ningún costo. Así
es que si no os gusta esa música,
hágase qne Mr. Tmchard con su
magnífica voz entone el AVE MA-
RIA STELLA, como lo hacía
cuando navegábamos." Eso se hi-
zo y el mal humor desapareció al
iuataute.
Durante su caminata de Kansas
City á Santa Fe, fueron muchas
las zozobras y adversidades que
sufrieron lo que obligó al Padre
Ussel á exclamar: "estamos de ca
mino para el cielo." Todos sus
compañeros hallaron consuelo en
esta expresión, convenciéndose que
ninguno puede entrar al cielo sino
e3 por la puerta de los afanes que
rodean las vidas de los sacerdotes.
Llegaron á Santa Fe en Nov. 10
do 1850 y el día 12 de Diciembre
del raismojafio el Padre Gabriel y
sus compañeros fueron ordenados
en la Capilla de las Hermanas de
Loreto, en Santa Fe y cada uno fué
destinado á su misión. En el asig-namien-
que se hizo de los nue-
vamente ordenados Padres, el Pa-
dre Gabriel fué hombrado Párroco
de la Parroquia de Taos, Nuevo
Mexico, que entonces se extendía
por aquel territorio que ahora
comprenden los condados de Co-
nejos y Costilla.
Esta Parroquia tan extensa fué
confiada al Padre Ussel cuando
apenas contaba con 25 aflos de
edad, y cuando ignoraba la lengua
del pueblo que le cayó en suerte
administrar. Sin embargo, era él
un hombre de estudio, y muy
pronto estuvo al corriente del
idioma dominante por allí. Desde
el principio ee empeñó él en ganar
á las almas para la mayor honra y
gloria de Dios. Esto lo consiguió
en los 20 años de su residencia
allí con su ejemplo y virtud como
sacerdote modelo
Dejó Taos en los primeros días
de Octubre do 1876 y vino á suce-
der al Padre Luis Merls, de grata
memoria.
Residenciando aquí, dió princi-
pio á su obra evangélica. Edificó
á su feligresía y construyó á más
de otras muchas, una Iglesia mo-
numental para perpetuar su memo
ría y para la mayor gloria y hon-r- a
de Dios. So hizo amar de sus
feligreses y también supo amarlos,
y hoy es llorado no solamente por
su feligresía sino por todo, el pue-
blo irrespectivamonte de creencias
religiosas.
RESOLUCIONES '
Resuélvase que en la muerte del
pudre Gabriel Ussel en la Parro
quia de Walsenburg, ha quedado
un puesto vacante difícil do llenar.
lo; los feligreses han perdido un
amoroso padre difícil de substituir
lo; el pueblo en general nn buen
ciudadano, un patriota modelo, un
amigo del pobre y un padre de los
desvalidos.
Resuélvase, que las Sociedades
del Sagrado Corazón y la Unión
Católica han perdido á en mejor
consejero y director espiritual, en
la muerte del padre Gabriel Ussel.
Elévense, por lo tanto, al cielo
nuestras humildes preces por el
eterno descanso del alma del Padre
Gabriel Ussel.
Resuélvase, que una copia de es
taa resoluciones seaenregistrada en
las minutas de las Sociedades del
Sagrado Corazón de Jesús y de la
Unión Católica; otra sea enviada á
su Señoría Ilustrísima, Reverendo
Nicholas C. Matz, Obispo de Den-ve- r,
y que otras copias sean envia
das, con súplica de publicarlas, á
Progreso y El Anunciados
de Trinidad yá La Revista de Taos,
Nuevo México.
Humildemente Sometidas.
J. M. Madrid M. A. Vigil To- -
mas A. Rivera Elíseo Martinez J.
B. N. Valdez. Comisión.
SECCION BE CORRES-
PONDENCIAS
HABLA EL PADRE CELLIER.
Springer, N. M.Oct, U 1909.
Sr. Editor de La Revista de Taos.
Sírvase dar cabida en las colum
nas de su apreciable semanario, á
o siguiente, que viene á ser mi
contesta al artículo firmado por
Marcelino Armijo:
No he en mi vida jamas insnl- -
tado á nadie, y menos á Marcelino
Armijo ó familia, porque conozco
al hombre éste mejor que lo que él
piensa, y mis palabras fueron bién
pesadas. No hice más que ins-
truir á la gente sobro el concepto
de lo que ha de ser una vida y una
muerte cristiana, como es mi car-g- o
y deber.
En referencia á la esposa del di-
cho individuo, así como para til,
no fué menos graodo mi sorpresa
y mi indignación al saber quo él
Respetuosamente solícita el patrocinio de los cir.dñd
nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
'le 4e 'e te i'
ri? 'i' 'i-- 'í?
fte 'te te 'te 'te
& ? 4? i" 'te
Las Sociedades del Sagrado Co-eazó- n
de Jesus y la Union Ca-Totic- a
de Walpe.nuukc, Colo.,
reunidas en seslók especial,
concurren en las siguientes
Resoluciones de Condolencia,
DECIDO A LA MUERTE DEL Rev.
Padke Gabriel, Ussel.
n mediatamente después de las
exequias del Padre Gabriel Ussel,
hoy 20 de Octubre 1909, Us So-
ciedades del Sagrado Corazóu de
Jesús y ha Unión Católica en jun-
ta especial ile ambos cuerpos, en
uno, eli jieron Presidente al Sr. J.
M. Madrid, de Trinidad, y Secre
tario á Don Elicio Martinez, de
"Walsenburg.
Organizadas de esta manera pro-
cedieron á los discursos de condo-
lencia, haciéndose seDtir vivamen-
te el amor, reverencia, respeto y
cu'iilo que brotaba de sus corazo-
nes lacerados hacia el Reverendo
Pastor cuya vida había sido un
largo y continuado sacrificio por
sus carísimas ovejas que, ahora
huérfanos ee deshacen en lagrimas,
separadas de su amadísimo Pastor.
Concluidos los discursos nom-
bróse una comisión para redactar
resoluciones de condolencia la cual
consistió del Sr. J M. Madrid, Los
Honorables M. A. Vigil, Tomás A.
Rivera, el Sr. Elicio Martinez y el
Sr. J. B. N. Valdés.
Retiróse la comisión á deliberar
sobre el asunto, y á su vuelta re-
porta como sigue:
OBITO.
Á los 78 aflos de edad, y á los
53 de sacerdocio, el muy amado
Padre Gabriel Ussel cierra su ca-
rrera en la vida temporal, y pasa á
la eterna lleno de honra y en olor
de santidad Recibid oh, Padre,
el alma de vuestro' siervo que ha
sacrificado su vida por Vos, y por
las almas que á él confiaste duran-
te el periodo de su sacerdocio.
Amen.
RESUMEN BIOGRAFICO.
Para escribir la biografía del
Padre Gabriel Ussel, una pluma
mucho mas docta que la nuestra es
necesaria, nos contentaremos, por
lo tanto, con dar los rasgos mas
salientes de su vida. Rayaba casi
en los 25 años de edad cuando él
era diácono en el Seminario de
Montferraud, Francia. Allí por
primera vez conoció al Padre Me- -
chelbeuf, el finado Obispo, de Den
ver. Sucedió esto en 1856. En
aquel tiempo el Padre Machefbeuf
pertenecía á la Diócesis de Santa
Fe, N. M.,y habia vuelto a Fran-cí- a
en pos de reclutas para el mi-
nisterio Sacerdotal do Nuevo Me
xico, uomuuicaao su asunto al
diácono Gabriel Uísel, este no va-
ciló para enlistarse entre los
de la Diósesis de Santa
Fe.
Desde que se dió á la vela, en el
Havre, para un nuevo, y hasta en- -
toncos desconocido mundo para
él, comenzó, para él, una vida de
abnegación y sacrificios, la cual a- -
rrostraba con complacencia y ale
gría Cristiana. Llegado que hu
bieron á Nueva York, el Padre
Machefbeuf les llevó á visitar el
Niagara, la octava maravilla del
mundo, tan inspiradora para los
nuevos soldados de Cristo. Deja
do Nueva York, se dieron para
Sandusky, la primera residencia
del Padre Machefbeuf, en donde
ué recibido con mucha alegría por
parte de sus ante3 feligreses. Sa- -
iendo de Sandusky, fueron á St
.on is, Mo., en donde visitaron el
colegio de los Jesuítas. Los bue-
nos Padres aquí les dieron una fra
ternal acogida, regocijándose entre
ambos como lo hacen los hijos de
un mismo Padre. Tuvieron que
demorar en este punto algún tiem
po en espera de los carros que de
Santa Fe venían a su encuentro.
Este había de ocurrir en Kansas
City. En este punto nuestro Pa-
dre Gabriel Ussel hizo su primera
couociencia con otro ilustre estu-
diante, Sr. Thomas Hayes, que á
la ocasión habia recidido las órde-
nes menores. Este también se en.
listó en el servicio sacerdotal para
Nuevo Mexico.
A eso de la tarde del 4 de Octu-
bre, la milicia sacerdotí.1 de que
nos ocupamos dejó Kansas City,
en su viaje á través de las grandes
llanuras. Aquí comenzó para rl
Padre Gabriel un nuevo experi-
mento de vida; la delicadeza del Se-
minario se trocó en la rudeza de la
campaña: en lugar de alcobas ten-dia- n
sus lechos en el duro é inculto
suelo; en vez de hi3 roces sonoras
y melodiosas del Seminario, tenían
el monótono aullido de los coyotes
que les usurpó el sueño por la
noche. Como el Padre Gabriel y
sus compañeros bu quejaran á su
Capitán, el Padre Machefbeuf, es-
te lea observó.
"Os incomodáis con la rnonolo-- 1
nía de loa llanos? E:da solo son
r32Z3 pósitos permanentes,
ra cualquier parto del mundo. PRÉSTA OS y ADE-
LANTOS ee Lacen con términos tan liberales como lo
rí "Till i JiollQl Y da í fl OífÍÁ A Ail i O V
A. CLARENCE PROBERT,
Cajero.
BANCO DE AHORROS DEL ESTADO.
TAOS, NUEVO MEXICO.
O-X'X-
- - 031B,000
Tranza toda clase de Negocios Jíancarios, Colecta-
ciones, Depósitos, Cambios, Ahorros y seguro.'
Se Paga Interés en Depósitos Perraaunestes ' y á? Ahorros.
PRINCIPALES CORRESPONSALES.
IlaDover National Bank of Now York City.
First National Bank of Denver, Colorado,
First National Bonk of Santa Fe, N. Mex.
First National Bank of Raton, X. Mex.
El mejor plomero que tiene el valle de Taos.
Compone rj pone toda clase de maquinaria,
INGENIOS,
MOTORES,
UTENCILIOS PARA AGUA CALIENTE,
CAÑERIA ETC.
t
Para pasillos y aceras de Cemento no Jiay otro m ejor.
LUCES MODERNAS
Yo tengo las mejores estufas y el sistema para luces de casas
de comercio, casas particulares, habitaciones etc.
Soy Agente de los mejores ingenios de todas clases. Consúl-
teme antes de hacer cualquier reforma ó de ordénalas á fuera.
Buen trabajo y precios bajitos.
C. W. Baird. íammíiiAi uní6 4 si ?
Sucesor de K.
1. A. MARTINEZ, O. G. MARTINEZ,
Julian A. Martínez Si
ARROYO HONDO, N. MEX.
BUENO' BOBISIMO S0LAMECTB
Especialidad en bebidas Cortipucstss.
Trato Fino y Leal para tcá-o-
DICHO. Y IIFXHO.
La Casa Barata.
Llevamos un gran surtido de
FERRETERIA, GUARNICIONES, UEBLES, LOZA,
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
xexn.Loal Piemlcol
Fonógrafos do Columbia y retratos engrandecidos.
Damoa Tickets con cada compra que nos hagan.
COMPUAMOS CUEROS, ZALEAS V PRODUCTOS DEL PAIS.
Vendemos más barato que nad por dinero en mano. '
JULIAN i. MARTINEZ 4 SONS. Arroyo Hondo, Rimo Msxico.
Vinos y Licores Embotellados
para Fiestas
I John Pearson, Mgr.,
L. POOLKU.
Importados y do lo mejor
Familiares.
Taos, fiew Mskíco.
--rr
Hueva Carnicería
fT TK "!
La Linea ds Carruajes da Tscs á Barranca y
Vice-Vers- a.
f'a'e de Taos á las 5:30 A. M. y llega A Barrauca & ha 11:25
A. M. en tiempo para tomar t i tren del enr.
Salo de Barranca á las 2:30 P, M. Llega áTaos á las 7 P. M.
Buen carruaje confortable con sombra para rjuo loa pasajeros
cfaten coufortablos.
Establéela en el Dáifisia Ada ir.
" " "v'-"t- 1
XJúL hallará en esta nueva carnicería toda clase
do i curat fiKM-ns- : ,
f rizos, manteca Mexicana, hv.;.3 frv ta.
tli'i;ran Riia ilrilfnca A I V.et'roLos uue salírao drt laos
TaoseRa do Frank Eliia.
Free "WOOD VjV C:-,- r " f"IV f.'l
ein tftftnie ih-iW- usado bin lkvac4at- lrí íu ens me.
'
"
" 1
LJ ,. i'.mmiiost III ver 8 Loma E limero trict Court for said county of Taoa I pen 09 coat total 2,14 land bd n. mainPedro jmestns ,R B tax 2,53 pon Ua doctor m fa óiO ' 23' E. 600 ft. to Cor. No. 2, than- -.
S. 83 5.7 W. 1500 ft. to CV. No. 3
03 cost 35 total 04 land in Pina no
bc3 civen.W E Martinez. 1.3 costs 35 total 3,07 land in ret is held to wit" jaaon &. iviouranae ronueriy oi uarc&n- - rid acore tie q zt l. '. nI: las Salazar H E tux 2,01 pen 10 costs fro 10 no nds. The Court House of said "Vildcounty Medina, 1!. pet no. 8 tax 8,50 thence
S. 0 23'W. fi.X) ft. to Cor. No. 4;
thence k. 89 3 55' W. 1 500 ft. to Cor. No.Doroteo Cisneros r e tax 1,1 i--85 total 2.19 laud Ikl n&S CafiaJa E J Rev Eamoa Medio n e tax 1,35 pen 00 costs 33 total 1,52 land bd of at least 10 days prior to said pen 43 cost 35 total 0.33 land Id. n. pu- -Homero W S fandoval.
el primer pacienta qc? hal't
do, y como el pi'eno r
niey seguro, dijo par ta vq
carse: "da tan malo qu 83 vi
pen 07 costs 33 total 1,78 house at n. A Lucero S. G. Sanchez, e puu Patrocinio íalazar last half R E taires sale, if tho undersigned Treasurer
bIi0 ro(ld 8 R mero, W. Rodar-an- d
Collector of the
mímenlo Padilla. R e net no. 6 tax 306Fcfiasco.
' blic road w Costilla rivor.
1,-- tbe place of beginning, containing
20.G60 acres.
The original certificate of location of
this claim is recorded in Book No. 25, at
page 190, and the amended certificate of
location la recorded In Book No. 25, at
5,31 pen 27 costa 35 total 5,89 lat;d M N
:aadre ditch, S Public road E M Chavez Jose its. Maacareflas last half II Maximo Vallejos r. e tax 12,35 county of Taos will offer for sale pen 15 cost 35 total 3,66 landbdnandS
at public auction in front of said Grant line x palajo w. n. Mondragon.W Santistevan. e tax 3,43 pen 17 costs 33 total
if-- .
pen 02 cost 83 total 13,32 land bd
n. and S. Juan N. Vallejos e. & w
fi n nV Í 2 If Jé 1) S M Trujdlo Bros P P tax fi,l? penice imaei racima, u b pet no. e tax z,U43,95 bind Bd n public road S & w PARA BCHENCi:
"Hallándome en ti eittc'.o en
18C3 ful atacado de nna diarrea crónica
building the Real andPersonal pro23 costs 35 total 5,70 8aloon.
page 450, of the records of mining loca-
tions of said Taos County, New Mexico.
Adjoining claims are the Iowa lode of,S Pais E T Manzanares.
pen 10 cost 85 total 2,49 land bd n. and S
grant line k. Arroyo, W i. Mondragon. 'bills. perty described in said notice aDemetrio Trujillo last half R E tax dise George M. Flton í Sotth Giwa.Rtidulp tfcTrambly b Ktaxl3,C0 gainst which Judgement will be10,30 pen 52 costs 35 total 11,17 land Bd Malaqulas Romero. R x pet no. 19 taxFIIIST AND LAST HALF 01'' this survey, on the vest. There are noManuel e. Vallejos, last half tax
1,20 pen 06 cost 33 total 1,10
Pa. "He prodo despus varios remdios si1,70 pen 09 cost 35 total 2,14 houa andk Felix Romero S P Martinez, madre rendered for the amount of Taxespen 08 costs 35 total 14,03 Flour1903 TAXES AMOUNTING alvno permanente lista que Mr. A. W.other adjoining or conflicting claimknown. The variation of the needleditch W Public road. lot In Tal pa.ing Mill at Pueblo river. land bd. n. e. Vallejos S. e. Ban penalties and costs due thereon Juan c. Raol, pet no. 7 R x tax 5.55 pen throughout this survey is 13 10' E.
chez E. A. Herrera w. nublic roadJuan A Sanchez II e tax 4,83 contining said sale from day to
TO LESS Til AX S23.
Territory of Now Mexico,
County of Twos, j
PRECINCT no 4.
Hermenegildo Archuleta R E tax 2
Any persons claiming adversely the28 cost 35 total 6,18 land bd. n J. d. Or-
tega, 8 Lesmes de uael e and W Public
Miles de esta Ciudad, me persuadí i que
compara una boteaila !s remdio Cliamd
erlain para el Cólico, Cólera y Diarea coa
la cual tuvo para conteasre! mil. D
venta por La Botica TaaiefU
lands described above, or desiring to obday as provided by law.rRECIHT ko. 15.pon 24 costs 35 total 5,42 land bd
if Cuchilla S public. Road see book a 15 rage 594. joct for any reason to the entry thereofpen 12 costs 35 total 2,R4 land Bd N
Ca-
ñada of Juan Jlnnuel 8 PiiMic rood EIn acconliineo wi'! the Chapter 22 of Chas II. Berry, r e tax 7,08 pen L Rogers pet. 18 r e tax 9,25 pen 46J. D. Martinez Jr.Treasurer by the applicant should file there affidatlis latrsof thirlythird legislative assembly middle foad. cost 35 total 10,06 Ouatz June Bub mil38 cost 35 total 8,41 2 honse & vlts of protest in this office on or beforeof the Territory of Now Mexico. I the doso J rujiüo be tax l,y pen10 costa 33 total 2,40 land nd sPablo Garcia last half R E tax 3,53 K Int.corrals iíi Tres Piedras. Laureano Mares r. s. Tax. 36.89undersigned Treasurer and Ex officio pen 18 costs 35 total 4,00 land fid n Ma. Francisco Sanchez, b x pet. 8 tax 5,10 the 25 th day of December, 1009.Manuel R. Otero, Register,
First pub. Oct. 22 1009.
refiasco itiver S madre ditch k rCollector of the County of Taos in tho Mrs. J. f. JlcKmley, p. n. tax pen 1.84 costs So total 39.08 p.dre ditch 8 Public road E Sisneros W P pen 26 cost 35 total 5,71 land no bds.2,78 pen 14 cost 35 total 3,27 furTerritory of Now Mexico, do hereby
mike, certify find published the following tax 15.85, pen. 79 costs 35 to- - given.Rivera. LaBt Dec. 24. 1909.mttire.
La tribu más "numerosa dol
mundo es la do los Balugei. D
esta tribu se encuentran mimbroi
en todas jas nacionet j poblacionei
de la tierra.... y poiblemnt
también en marte i es qua sa
habitado.
David Martinez R E tax 8,88 pen 44 tal 16.99 Land bd n pueblo River. Luis x pet no 16 tax 1,36 pen
Pacheco, w J Trujillo.
PRECINCT KO II.
nonaciano Archuleta, R e taxes
ftotic, and list of Taxes due, amounting
costs 35 total 9,67 P P tax 5,14 peíl 2Í J. R. Rinker, n x tax 11,47 pen V.anarra. . w 07cotit total l,781and bd b. hills S.to loss than $35 payable in said Counly
and Delinquent tho 1st. day of Dec. 1908 Ccs&3 Utiles.costs 35 total 5,75 land Bd sr J J Trujillo 57 cost 35 total 12,39 llouse in Mrs. Dancnez. pet no. l dwS 8 Esquivel E & W public road. 83 pen 04 costs 35 total 1,24 P Pand on tho 1st, of Juno 1908. Tres Piedra.Pablo A Sisnero? last half R E tx Santiago Santistevan n x pet no, 1 taxunsiooat Mares (Estate on r. k. "Ayúdate que Dios te ayudará."Miss Annie Reisinger p. p. taxtaxes 14,41 pon T2 costs 35
total 15,48 land Bd r terr land S
8,14 pen 41 cost 85 total 8,90 land bd n
Bams being here after set forth by
Precinct containing the names of the
vrners of all property unon which the
tax 32,56 pen 1,63 costs 35 total5,20 pen 26 costa 35 total 5,87 land Bd NPueblo riforS M Esquirol, E ditch W J
G Sisneros.
Indians, S Santistevans, A 8cheurich w2,22 pen 11. cost 35 total 2.68. Los libros antiguos mismos indi-
can esta sentencia, que puede ser34,54 Land bd n río Grande s pue A Burch,
SECRETOS.
Medicinas secretas para artes diabóli
cerro Foot hill E Maestas & Vigil.flxea Amounting to less than twenty blo river e J. Sisneros w V.Polinario Sintas R E tcx 22,20 pen The Johnson Supply Co n e tat 1,11Mares.fle Dollar's have become Delinquent of sal udaole y provechosa para aqueDomingo Gallegos, last half tax PBEOINT KO. 16.
Matias Archuleta, last half r. e,
cos y para poderse conseguir cuanto m
puede desear, cuyas recetas son entre
pen 06 cost 35 total 1,52 land at cafionpet no 43.11 cost 35 total 23.00 land Bd h Taos
river S Ranchos lino. 18,00 pen 93 costs 35 total 20,20 líos que no saben ayudarse á sí
each taxes, penalties and coats duo on
the amount of taxes if any due on per pet no 1tax 1,28 pen 06 cost 35 total 1,09in real utate propertj S E of sec.Juanita Trujillo (Estite of) R E tax w H Tarleton, pet no. Irk. tax 8,:J. P. Wright . e. tax 26,55 pensonal property by such party. mismos, y cuya actividad y buen
manejo brilla por su ausencia.and bd n. public road S Rio Gfan pen 19 cost 35 total 5,42 land bd n middle
sacadas de los libros antiguos europeos,
se pueden conseguir escribiendo i La
Revista. Hay cuanto se puede desear
en secretos y para conseguir lo deseable
23 Twp. 30 s Range 13 E. 1,33 costs 35 total 28,23 p. p. tax4.44 pen 22 costs 35 total 5.01 land Bd it
Pueblo River E M Trujillo W lato EAny notice
Is hereby givon that I tho
undersigned Tressorer and Ditch 8 publio road x Ino Valdez w Mrsde E. Adair W. E. Suazo.Ma. Rita Gallegos r e tax 11,22 11,01 pen 55 costs 35 total 11.91Trujillo. cruz.
PRECINT KO. 17.pen 50 cost3 35 total 12,13 Sec. 29 Land bd n E. B. Smart & others.Rafaela G Valdez R E tax 9.00 pen 45 Luis Tafoya, r k tax 4,62 pen 23 cost en amores, peleas de gallos, carreña d
caballos, eto.
Collector of said County of Taos within
thirty days after the completion of the
Publication hercafier as required by
PARA LA PIEL AGRIETADA.
La Piel agrietada bien en las manos 6k n Ran 12 E. 35 total 5.20 house and lot in Taoss Unknown e Cruz Martinez pet noSalomon Koh'n, k. E. tax 3,40 8.Tcosts 35 total 9.80 land Bd Chares Bros
3 Lucero river E P M Gonzales, Marcelino Trujillo, r xpet no 1 tax 2,22law to wit: 5.pan el Salazar k E tax 14,00 pen la cara, puede curarse en una noche apli
candóse la Pomada de Chamberlain. Esnen 11 eost. 3fi Intuí 9 fíH land hrl n pmJoso Rafael Vifeil R E tax 3.51 pen 180 the 2nd, Monday of Dec. 1909 r ; it; t i
.i ' Hay personas que se recomien.70 costs 35 total 15,05 P P taxcosts 35 total 4.04 land Bd N Pueblo jjuuaciauo v íaipanuo, pet NO 14 dos Ditch 8 Taos river e o Williams w también Incomparable para curar la Irribeing the i3of.Dee. 1009. Afler having 18,94 pen 05 costs 33 total 20,2river S Mlddloroad E F Trujillo W Ma it. e. Tax 24,24 pen 1,21 costs 35 Main Ditch, tación de los pezones, quemaduras y esgfren further notice by hand bill posted
on tho front door of the building in which res.
dan á sí mismos como muy inteli-gent- es
y a mayor parte de estas
no conocen ni la O por lo redondo.
total 25.80 Land A. l.nnM lot In Jnan criu,bal Trujillo, pet no 1 tax 6,48land Bd sb cortez s Loma is Ar coriaciones. Se vende por La BoticaTausefi.Gabina do Vigil R E tat 4.07 pen 20 pen 32 cost 35 total 7,15 land bd n and xthe District Court of said County of PCt NO 14costs 35 total 4,62 land Bd N Pueblo Santistevan assignee, S road w x MonTaos ia held to witt: chuleta w if Martinez.
PREOfJTOT no 12
pen 17, cost 35 total 3,92 for 2
houses in Twiuino-- .D
PRECI5T NO 18.
Baker Mining Co. b. e. tax
22,20 pen 1,11 costs 35 total 23,06
Baker mine patented.
C. E. Black, r e tax. 89 pen
04 cost 40 total 1,33 Block, 270
lots 1 & 2.
C. G. Cleveland, b e tax 3,89
River. toy a.wreen Mountain uopper Uo. in No puede ser buen marido niThe Court House for said county of
Taos at least 10 days prior of said sale Maximo Martinez, pet 7 tax 5,55 penret no 16 r. e. Tax 41,48 pen 2,07 DURANTE CINCUENTA
ASOS, HERRERO,PRECINCT ro 5. buen padre el que no ha sido buenLuciano Arellano b k tax 1,48
pen 07 costs 35 total 1,90 house &
28 cost 35 total 6,18 land bd n I casias Swill offer for snlo at public, auction In costs do total 4d,UO Emerald An- -
SAMUFL R WORLEY de HixburíJ m chavea x. and w plaza and LlanoFfnr-- t of M holldlnir the Deal and tier- - Seferlno Martinez Jr. R E tax 22 eta, hijo.doson & McClure lodes embracinglot in costilla. Va., ha herrado caballos du route cicun- -Ditches.'eonnl property described in eaid itotice Pen 0' costs 35 total 58 eta land Bd ot 1199 twp. 23 or 24 Ranp-e-.
for tmotat of Taxes, penalties, and costs 11111 8 A B Trujillo E J G Martinez W F Faustin Arellano b e tax 56 pen enta años. Dice: El Bálsamo para Do!oreide Chamberlain, me ha alivido den n fueUn pequeñísimo nervio que decaigaFrazer & Wheeleer r. e. Tax IxlCAJNib.Blartinez hairs.dao thereon continlng said sale from 03 costs 3d total 94 house impro te dolor de espalda y reumatiumn. Es elCarmel juascarehas, last half real tax 38,72 pen 6,93 coats 35 total 146. Arroyo Hondo Grant, tax 112, no infla grande que el hilo de seda másfino quita el Impulso del corazón, su
pen 19 cost 1,20 total 5,29 Blk 30
1 T. 4 Blk 290 lots 11 and 12veril en ta.3.00 pen 15 costs 35 total 3.50 land bd mejor linimento que he uasdo. Da venta
por La Botica Tauseña.atented minos at Twining N. M. 20 pen 5,61 cost 35 total 118,16
df t day as provided by law,
J, D. Martinea Jr.
Tesorero
PRECINTO Nro. 1.
Main ditch 8 Seco River G A Sandoval Antonio Barela rr tax 3,25 pon Frank Cotton, b e tax 167, pen PCt no 17.
poder, su regularidad. El estómago tie-
ne también su escondido ó nervio interior.
El Dr. Shoop fué el primero que nos dijo
11,000 acres-Privat- e land claimW se Casados. 10 costs 8o total 3,70 land Bd 08 cost 40 total 2,13 Block 31 lotsManuel R Martinez, last half R E tax file no. 81 Repost no. 159.on. unscofai Mining uo r. e.fc S r Barela E A Barela w Llano que era un error el llenar de drogas unTomas Barela taxes 1.85 Pena. 09 costé 22 & 23. Tax 54,40 pen 2,72 costs 35 total Serna Grant, tax 34,00 pen 1.708.25 pen 16 costs 35 total 3.76 land Bd nHondo hill S Seco rjver EAR namhy Estómago decaído ó débil, ó el corazón ó35, total $2.29 Personal: Taxes 2.22 peu Jose Ignacio Garcia last half
Qué grato sería para todos no-
sotros tener siempre una concien-
cia limpia, una buena salud y un
peso en ja bolsa.
"Win. Connant, tax 0,93 pen 05 los Riñónos. Su receta, El Restaurativocost 35 total 36,05 for 1000 acres11, costs 35 total 2.03 Ilomestoad in Tien o,o six log cabins & MiningWQ Garcia. E tax 1,7(5 pen 09 costs 35 tota cost 40 total 1,38 Block 31 lot 2 del Dr. Shoop ea dirigido directamenteBeing in Cristobal de la Serna, ditas Bd. N. E. Belt, 8. A. R. Mamby.
Alvin Barch. Real estate. Taxes 3.1 rnKciNcr no 8. 2,20 house & lot i ü costilla.
claims in pet no 17,
NON RESIDENTS LAND.
á la causa de esos sufrimientos, esos de3. Grant known as Ranchos del Ojo, caídos ó delicados nervios Interiores.pen 19, costs 35, total 4.43. personal, Manuel A Chacon R E tax 17.64 pen Aniceto Garcia a k tax 12,79 J. L. Cumming8, r.-- e tax 97 Eso, sin duda explica el porque El ResTaos Valley Land Co. tax 959,.88 costs 35 total 18:87 land Bd m Hondotaxes .10.43, pen. 62, costs 35 total 11.30 Mannel Montoya Pet. No. 1 R. E.pen 04 costs 85 total 13,78 land pen 05 cost 40 total 1,42 Block 29Land bd. N. Crucos road S. Pandos ditch river 8 Grant E Lucero, W public road. Tax 3,70 pen 19 costs 35 totaf4,24 on 85 pen 47,99 cost 35 total 1010,19
lots 5 & 19.E. Mrs. Lona, W. A. Martinez, lana nu. ss. c n,. Max Homero xutate of for 61605 1-- 2 ac,.eg Antonio Mar- -
nd k r Stiazo S L Santistevan
ventero vr costilla River.
taurativo últimamente ha adquirido tan
rápidamente bu gran popularidad. Los
Farmacéuticos dicen que los que prue-
ban el Restaurativo aun por pocos dias,
rnBciNOT no 7.J. W. Barry R. E. tax 11.10 pon 56 . rumie et. W.i'. M. Uolan.F. C. Callendar, r. e. tax 2,41 tinez, grant in Taos Co. as patentJose L Cardonas R E tax 8.75 pen 19costs 33 total 12.01 P. P. Taxe,j 0.29 pon Pedro Martinez r e tax 5,43 pen Jose Pablo Archuleta R. E. tax 5,18pen 26 cost 35 total 5,79 on land bd. N.pen 12 costs 35 total 2,88 land en seguida se convencen plenamente decosts 35 total 4.24 P P tax 11.05 pen 58
ANDREW 8CHENCK,
Precidente de la compañía de
Seguros contra Insendio Oermai recoitt
ienda el Remedio de Chamberlin para la
Tos. "He usado el Remdio do Chamber
lain para la Tos en mi familia por más
de un año y puedo desir que jamns ha
de jadodh curar el resfrío más obstinado
Lo recoeficar y segura para tos á loa
niños Andrew Rehonch. Ayton Out Este
remedio do venta por La Botica,TuaiJa
81 costs 35 total 6,95 Saurmill at Cañón. ed on May 8th 1896 and recorded
with the official plat in Book A
27 costs S3 total 6,05 land Bd sus maravillosos méritos. De cualquiercosts 35 total 12.58 houso & lot. at Questa brought of late,E. S. F. Arculeta S. Lucoro River E. A. ArMrs. Annie Mac Blanton R- - E, 14.80
modo que sea, no se llene do drogas ninm Arellano S o Orteca b oostiltaR. R. Martinez A Bros R E tax 2.22 pen chuleta V. M. Valdez. 'pen 74, costs 85 total 15,89 House & lot Redding.
gún órgano. Tratar la cansa de la en11 costs 35 total 2.(53 P P tax 5.08 pen 30in Taos Bd. E. 8. Eantistevan W. N Go Benigno Archuleta, tax 7,77 pen 36river w hills. Chas Fitch r, e tax 1,11 pen 06costs 35 total 6.03 house A lot. fermedad es el único medio razonable ycost 35 total 8.50 land in Pet. No 4.mez, N, L. Gallegos.
no 16 pages 68 95 Taos county
records.
MINERAL APPLICATION NO, 011943
Jose E Trujillo, P P tax 7,65 de éxito. Vendido por La Botica TauR R Martinez last half ta 2.79 pen 14Juan Benaridez R. E. Tax. 3.70 pen, 19 Abran Barela, pet. No. 5 R. E. tax 3,8costs 40 total 1,57 block 10 lots
11 & 12. seña.costs 35 total 3.28 house & lot. pen 19 cost 35 to 4.42 on land bd. N. Honcosts 35 total 4.24 T. P. Tax 1.85, pen 09, pen 38 costs 33 total 8,38 sheep.
Decuesio Sisneros R E tax 16.97 pen 85costs 35 total 3.29 House & lot in Taos. do Hill, 8. A. Manby, E. F. Fernandoz,severo Trujillo lasthalf r e tax URITXD STATES LAUD OFFICE,Henry Ilann, R. E. tax 1,67 pencosts 85 total 18.17 land Bd m R Laforet W. A. ChavezJoso F, Chavez, Last half R. E. taxes Las mejores fortunas en NuevoSanta Fe, New Mexico, October 13, 1909.
El que trabaja doce horas por
día, es inÍ8 saludable que el qua
no trabaja ninguna.
16,04 pen 83 costs 35 total 17,82& others S road E Public road W Llano Otoniel Archuleta, R. E. tax 3,70 pen08 coat 40 total 2,15 lots 4 & 5
Block 290.
México han sido hechas por los hiditch. ;, Notice is hereby given that Williamand Bd n P Pernal S B Trujillo e 19 cost 35 total 4,24 one house at La Lo
0.30 pen 47, costs 33 total $10.18 P. P,
3. 47. pen 17, costs 35 total 8.99 Land bd.
N. P. Sanchez, 8. Main road, E. J. Cha-re- í
W. Sanchee
jos de Israel, 'con loa borreguerosDaulel Sisneros n E tax 0.80 pen 34 McKean, whose postoffice address isma Pet No. 1.Public road w oostilla land co. Mrs. Ed. llalton, r. e. tax 10,36
Taos, In Taos County, Territory of NewJulian Beall, Pet. No. 1. R. E. tax 5,55costs a5 total 7.14 land Bd. n Colo, river S
Mountains E D Sisneros VV Ilamblon.
y los hacendados, á quienes han
dado crédito ó prestado dinero, y El Señor F.
G. Fritz, Oneonta, N. Y. esLuis m Trujillo r e tax 14,54 pen 03 cost 00 total 11,48 lots Mexico, as attorney-I- n fact for C. B.Alfonso Clouthier. Personal P. taxes pen 28 cost 85 total 6,28 house and lot in cribe; Mi niña fué añada, tomando FoJoso ua. Sisneros real E tax 20,82pen 9,11 & 12 Block 310. Christy, owner of the IOWA GROUP ofTaos.1.60, pen 10 costs 35, total 2.41 ono houso pen 73 costs 35 total 15,02 land Bd
n e Arellano S I Galvis E Public muy presto
se haD quedado con ley's Orino Laxative, y yo plenzo que es1.04 costs 35 total 22.21 land Bd n Mrs A Lode Mining Claims, consisting of theDaniel Barela, Pet. No. 14 R. . taxIn Taos. H. K. Halloway, r. e. tax 4,07Trujillo 8 unknown E L Valdoz W Ham as borregas y las haciendas.IOWA, IOWA No. 2 and IOWA No. 3 el mejor remedio para la constipación f
enfermedadad del hígado.5,00 pen 25 cost 35 total 3,60 on land bdl abio v.uomez K. is. taxes, l,b5 pen road w L Arellano. pen 20 costs 2,20 total 6,47 lotsblen & others.09 costs 35 total 2.2!) P. P. txe3 22.20 N. Hill, S. Pina Road, E. 8. Valdez, W. lode mining claims, Mineral Survey No.
Jessie Grovcr. 1 1384, situated In the Rio Hondo Mining
Foley's Orino, Lazative es suave, y a- -n Lucas Sisueros it E tax 7.05 pen 40 9,17 blk. 25 lot 21 blk. 29 lots 10,PRECINCT NO 13pen 1.11 costs 3d total 23.60 House & Por el hecho do que hava Vd conFrancisco Barela, Pet. No. 14 R E tax District, In Taos County, Territory of4, & 16 Block 2,70 lots 5 & 9Corral forfnerly of Dolores Sandoval. costs 35 total 8.70 House Bd x J m Sisne-
ros e public road W unknown e
gradable efectiva, y cura la constipación
habitual. De venta por Bond McCarthy
Co.
traídos un resfriado y Be haya curadoJose Gregorio Campos b E tax
44 pen 27 costs 35 total 6,00 4.07 pen 20 cost 35 total 4,62 land bd. N. New Mexico,
lying in Township 28Nor1hClarence Jones K. ri. taxes 22 20 pen !lk. 280 lots 6 blocks 300 lot
1.11 coats 35 total 23.00 land' Bd. N. P. J. G rover, S. 8. Valdéz, E. and W. Hill's. Range 13East,unsurveyed of the N. Mex-
ico Meridian, and more particularly desB. 500.namon Trujillo b k tax 12.89 pen CI and nd u public Domain E & S &Vargas S. Taos Hi ver E. moddle ditch V
'
P. R. Trujillo.
Mrs. Francisco C. Chavez, Pet. 2 R. E.
tax 10 20pen 51 cost 35 total 11,06 on land El que paga la suscripción dacribed hereinafter, has made applicationw J Ma. camposcoste 35 total 13,35 land at Cañón paten-ted 1907. .... PRECINT NO. 19- - for a United States patent for said lodeiJonilacio LUcoro i r, tax 74 eta. pen bd. N. P. S. Martinez, E. T. Lujan S.Mrs. Eleuteria A Trejo, r E taxLionlros Trujillo k Co P P tax 14,80 un periódico con puntualidad tiene
más ventajas y mejor crédito parJose Francisco Romero, last mining claims, under and by virtue of aMiddle Road W. J. Chaves.04, costs 35 total 1.13.
Mrs. J.D. Morris tttxea 14.80 pen 74 5,44 pen 27, costs 35 total 6,06 compliance with the provision of Chappon 74 coats 35 total 15,89 8 horse thros-hein- g
machine. alf r. E. tax 205, pen 10 costs 35 los editores, que el quo se hace elter Six of Title Thirty-tw- o of the Revisand no ds. givencosts 35 total 15.89 P. P. tax 1.48 pen 07
Ramon Casados, Pct. No. 2 R. E. tax
3,06 pen 15 cost 35 total 8 56 on land bd.
N. M. Quintana S. E. Martinez, E. Juan
total 2,50 land bd n. Rio GrandeManuel S Trujillo n k tax 6,80 pen 34 chombito para pagar.ed Statutes of the United States, and
Acts supplemental thereto or amendadose Aitsgracia Martinez r. e.
sin nesesiaaa de medtsinas no crea por
un momento que los resfriados no son
peligrosos. Todo el mundo sabe que la
pulmonía y el catarro crónico tienen su
origen en el catrro etnun. La tisis no es
el producto de nn catarro pero este pre
para el Sistema otro modo no aliarían
alojmento, Lodes infecciosas. La dfeteria
la escarlatina, el sarampión y la tos forina
san muho más f asiles do contraer cuando
ol niño padese do catarro. De aquí se ve
que hay más pelipro en unrisfirado que
en ningua de las otras enformedes. La
vía más rápia y segra de curar un lian
para la Tos las curas notables efectuadas
por esta preparación la han convertido en
un artlqulo do primea nesidad en varios
costs 35 total 1.90 land Bd. N. Road to
Placita E. Simpson, S. S. Romero W. E. S. Llano. E. L. Trm'illo. W. A.costs 35 total 7,49 land at Questa, no Bda. Manuol Ditch W. Juan N. Ortega.tax 4,07 pen 20 costs 35 total 4,02pnrciso Vigil, r e tax 4.66 pen 23 costs tory thereof.Valerio,. Juan Ino. Castro, Pet. No. 3 R. E. tax35 total 5,24 Flonring mill & houses at IOWA Lodo, Survey No. 1384, cover2,04 pen 10 cost 35 total 2,49 house InLand bd n F. Arellano s 0. n
wA. Maes e Costilla River.Embargo.
MA8 DE LO BASTANTE ES
DEMACIADO
Para que un hombre 6 una mujering
756 it. li w. ana in it.Ranchos at calle nneva.
precinct wo 8. S. 89 0 11' E. from discovery point, along
AMONTÍNO TO 525. AND OVER
Territory of New Mexico
County of Taos
- Camilo Dutchinian, Pet. No. 12 R. E.Victor Quintana r. e. tax 22,21 puedan manteners sanos, nesesita el sufitho presumed course of the vein.tax 5,55 pon 28 cost 35 total 6 28 on landOctavio Griego it E tax 2,04 pen 10 pen 1,11 costa 35 total 23,67 L&nd Beginning at Cor. No. 1,-- - a cedar postbd. n. J De Herrera, S. A. Ortega, E. ciente alimento a efeto de reponer la per-dida de enrgía y perservar el cuerpo actcosts 35 total 2,49 land Bd ft Madre ditch 6 Ins. square, 4 ft. long, set 2 ft. in theIn accordance with chapter 22 of Road, W. Llano.L public road.
Bait. -
Vicente Mascareñas P. P. tax 84. pen
04 costs 35 total 1.23.
A. R. Mamby, assigne for J, Santiste-van- .
R. E. taxes 9.07 pen 45 costs 35 total
9.87 Five lots of Land.
Eleonor M. de Romero R. E. tax 13.88
pen 69, cosis 35 total 14.57 P. P. tax 14.31
pen 82 costs 35 total 17.48 land Bd. N.
llain road S. Taos Rivor E. Kittredge W
Jenntetta. '
Santietevan Supply Co last half P. P.
9.25 pen 40, costs 35 total 10.00.
Billy Santistevan P. P. tax 15.73 peu
ivo. La Uses habitual con més alimentoEisman Bros, Pet. ho. 2 R. E- - tax 5,10 ground, with mound ol stone, sen Dea 1- -the laws of the thirty third LegisGabriel Leyba, b e taxes 1,19 pen 06 países del globo. De venta por La Botica
Tauseña. que el nesesario, por esa mism razón espon 20 cast ao total 5 71 on land bd. K 1384; whence the a. W. Uor. oí tüeative assembly of the Territory of amended location bears 8. 40 W. 21 ft.costs 35 total 1,00 land Bd K Madre ditch8 Hills e R Trujillo WJT Vigil. public road. S. late Cordoba E. N. LujanNew Mexico, do hereby make cer distant; the Cor. of Tps. 27 and 28 N.W. Tafoya land.Carlos Martinez r e tax 1,02 pen 05 Floersheim Merc. Co. Pet. No. 2 R. E.tify and published the followingcosts 35 total 1,42 land Bd n Pueblo Rs. 12 and 13 E. N. M. P. B. and M.,bears S. 54 2' W. 6157 ft. distant; run-nin- e
thence N. 0 23' E. 600 ft. to Cor.
es la causa primtiva de molestias del
Esótmago, Reumatismo desórdenes de
los ríñones. SI es atacado de indigestión,
sujete su dieta, dejo rason y fuersa de
apetito y tome unas cuatro dosis de las
Pastillas de Chamberlain para el Estó-
mago y el Ilígaeo, y pronto estará buono
otra vez. Se vende en la Botica Taueeña,
ist and notice of Taxes due amounriver 8 Llano hill, e m Komero Vf k
Macs.
El que lee periódicos tiene mu
chas más ventajas que el que no
lee, porque el primero se hace sa
bedor de muchas cosas que pueden
serle útiles y provechosas.
ting to not lees than Twenty Five
tax 23.80penl,19 cost35total 25.34 on land
bd. w. by Sico Road, 8. Pueblo River,
formerly Pedro A. Trujillo's Ranch.
Juan Flumerfelt, Pet. no. 10 R. k. tax
17,68 pen 88 cost 35 total 18.91 on land
bd, n. Main' Road, S. Pueblo River, s
ollars with penalties and costsXfya tflX ".111 pen 50. Rfita o5 ton., i 40 ,.tl(i tm K Tl1nno rnnrl
... r ..4...1 in m it,... ft. 1,. :.- - 'T I ' v
No. 2; thence S. 89 IP E. 1500 ft. to
Cor. No. 3; thence 8. O0 23' W. 600 ft.
to Cor. No. 4; thence N. 89 11' W. 1500
ft. to Cor. No. 1,- - the place of beginning;
containing 20.6C1 acres.
i1"""3 ,ula " aui S XAann hill R n M.iñ W tpvI. íoreon payable in eaid county,Bd. N. by Convent S. Street. Juan m Homero r k tax 3,57 pon 18 and Delinquent on the First day of Mill W. J. Vigil.
Dec. 1908, and June 1st 1909oosts 35 total 3.10 land Bd s & 8 hills bb MUñiz W Isais Roybal. David Gallegos, pet. No. 5 K. s. tax The original certificate of location of11,10 pen 56 cost 35 total 12,01 on land this claim is recorded in Book No. 25 atHermenegildo Sanchez k e tax 2,83
El banquete con que el gobierno
mexicano obsequio á Mr. Taft, en
Ciudad Juarez, el día 16 del pro-sent- é,
costó algo más de $50,000
moneda americana.
being both halves of the Taxes for
the year 1908 tho same being here bd. N. late F. Fernandez, S. M. Gallegos pnf,e 191 and tho amended certificate ofpen 14 costs 85 total 3,32 land Bd n Tuo- - W. A. B. Trujillo, k. Manby. inontion nf this claim is recorded In Bookblo Hill, S public road r J Lopez W 1 Rufino Gallegos, R, k tax 9,80 pen 49 25 at page 448, of the records of
bd n & e B. Trujillo s J. R. Qnin-tan- a
E. R. Trujillo w Cerro.
Tomás Rivera Last naif, tax 6,64
pen 33 costs 35 total 7,32 Land bd
n Grant s 4? e E. Rivera w E. Pa-
dilla.
Jtiau D. Rivera r e tax 22,90
pen 1,14 costs 35 total 24,39 Land
bd k Morada s C. Cisneros e Coeti
11a Ri ver w Costilla Land Co.
Lionires Sisneros r e tax 6,69
pen 33 costs 83 total 7,37 House &
lot in Costilla
Benigno Trujillo Last naif tax
8,07 pen 43 costs 35 total 9,45
Land bd n S. Trujillo s V. Quin-
tana e public Roab w Costilla Land
Co.
PRECINT NO. 14.
.
Cleofes Arellano, r. e. tax 3,14
pen 10 cost 35 total 3,05 land bd
n. V. Gonzales S. Hills, e. F. Ga-
llegos w. hills.
Fernando Arellano, r. e. tax
14.50 pen 72 cost 35 total 15,57
land bd. N. iiochito, S, Alamosa k
Mountains y Hills,
José D. Archuleta r e tax 37.
Fresquez.
DOS MUCHACHOS SALVADOS.
Louis Boon, un comerciante da Nor-
way, Mich, escribe: "Tres botollas de la
miol de alquitrán de Foley curó entera-
mente á mí hijo do una tos severa, y un
vecino fué también curado. El mucha-
cho estaba muy enfermo de un resfrio
quo ya los doctores no lo podian curar
y fué curado tomando la miel de alqui-
trán de Foley. Nada mas es tan seguro
y cierto en resultado.'' De venta por
Bond McCarthy Co.
cost 35 total 10,64 on land bd. n. public mining locations of said Taos County,
road, S. Costilla River E. Espinosa W. New Mexico. Adjoining claims are, on
after set forth by Precints and
containing the names of the owners
cf all property upon which the tax-
es smountinp; to not less than
PRECINCT Nro. 9.
Uthas Creek the north, the Iowa No. 2, and on theAntonio Cruz R. E tax 5.27 pen Ricardo Gonzalez, R. e. tax 1,85 pen 09
26 costs 85 total 5,88 land Bd n wenty Five dollars, have become
east, the Iowa No. 8, lodes, both of this
survey. There are no other adjoining or
conflicting claims known.
Cresenclo Vigil P. P. tax 4.21 pen 21
eosts 35 total 4.77 Cattle fe sheep.
Mrs Inocencio Valdez Jr. last half P.
P. tax 1.33 pon 07 costs 35 total 1.75.
John W. Williams R. E. tax 19.01 peu
98 costs 35 total 20 91 land in Pet. Nro.
1. Ko Bds. given.
PRECINCT No 2.
Francisco A. Gutierrez R. E. taxes
114 pen 11, oosts 35 total 2.60 P. P. tax
pen 11 costs &5 total 2.6 land Bd.
Tí, E. Trujillo, S. A- - Anderson E. & W.
top hill. ...
Prudencio Cortez last half R E tax
S. 90 pen 15 costs 35 total 3.Í5.
. Catalina Cortez last hatf R E tux 0.65
pen 43 costs 35 to'al 10 48.
Tobias Lujan last half RE. tux 6.30
pen 32 costs 35 total 6.97.
Mrs. Cil ia Lujan last half R E tax
51 C8 pen 1.09 costs 35 total 23.42.
Tomadla P Martinez R E tax 6.31 pen
cost 35 total 2,29 land and house at ca-
ñón pet. no 1.Ililla, S ditch E R Duran W J M delinqnent the amount of such
Eugenio Girón, pet. ko, 7 R. e. tax IOWA No. 2 Lode, Survey No. 1384Martinez. taxes, penalties and costs due, the
covering 506 ft. i . oil u ii' w. ana wi10,54 pen 53 cost total 11,42 laud bd. n.Llano, S. River E. D. Gallegos W. II.Emilio Lopez R E tax 7,20 pen
FUE SORPRENDIDA AGRADABLE-
MENTE.
La Señorita II. E. Bell, de Wausau,
Wis. escribe; "'Antes de comensar á to-
mar las pildoras para los riñones de Fo-
ley, yo tenía un dolor muy fuerte do es-
palda, no podía dormir, me della mucho
la cabeza. La primer d&is de pildoras,
para loa riñones de Foley me descansó y
dos botellas me sanaron. Los resultados
tan pronto me sorprendieron, y yo puedo
recomendarlas honestamente. De venta
por Bund McCarthy Co.
ft. S. 89 ll'E. from discovery pointdescription of the property where
on the same are due and the a- - Young. along presumed course of the vein.
J. E. Lacome & Bros, pet. no. 6 tax
Los borrachos que en medio de
los humos del aleohol la tiran de
valientes, es porque cuando están
en su juicio son tímidos y cobar
30 costs. 35 total 7,91 land Bd m
Arroyo S Public road E J Cordo-
ba V unknown.
Beginning at Cor. No.mount of taxe3 if any due on per
sonai property.
11,90 pen 60 cost 85 total 12,85 land bd, n
Grant, 8 Hills, E Caiguns, Gulch w. F.
Palajo.Martinez & Ortega P P tax 2,55 And further notice is hereby
Juan Isidro Lucero, pet. no. 8 tax 4,25pon Id costs üü total 3,0d. fnven tnat the undersigned.
with Cor. No. 2, of the Iowa lode of
this survoyj-when- ce the Cor. of Tps. 27
and 28 N. Rs. 12 and 13 E. bears 8. 49
47' W. C530 ft. distant-then- ce N. O0 23'
E. 418 ft. to Cor. N. 2; theuce S. 89 11' E.
1500 ft. to Cor. No. 3; thonco S, 0 23' W.
418 ft. to Cor. No. 4; thencaN. 89 11' W.
1500 ft. to Cor. No. l.-t- he place of begin
des. Los que la dan de enamora-
dos es porque son desafortunados
en amores. L03 que so convierten
en platicónos y charlatanes, gene
n.lt,;,i-- : p..i,,. i? t.-- o oo pen CO cost35 total 12,85 land bd n grant,8 hills, S Rio chiquito E J U Ortega, Wreasurer&Ex officio Collector of32 costs 35 total 7,01 P P tax 6,38 pen 32 - "'
Ma, 8 Fresquez.costs 35 total 7,05 land Bd, N Pueblo pen L costs do total ',bb land lq said county of Taos "will apply to
Abelino M de Lucero, pet no 1 tax 1,85River S F Martinez, T. Late S Vigil W wt Ki'O 9 nn B is. íe District Court held in and for pen 09 cost 35 total 2,29 houso in Taosheirs of F Martinez. ralmente son hombres callados y
reservados. Loa que se jactan dening containing 14.494 acres.PRECtXCT NO 10. formerly of Rafaellta S Lucoro, Tho original certificate of location ofManuol Barela R E tax 1 30 pen
said county of Taos, upon the
next return day thereof to wit:
On the 2nd. Monday of Dec.
Amador Q Martinez, R E pet no 10
07 costs 35 total 1,78 land bd n tax 3,40 pen 17 cost 35 total 3,92 on land
formerly of Antonio Martinoz.
Victor & Leandro Martinez Jr, R E
taxes 4,76 pen 21, coets 35 total 5,35 land
Bd Arroyito S Pueblo River E A Marti-
nez, W Max .Marline.
Leandro Martinez Jr. R E tax 2,55 pen
18 costs 35 total 3,08 P P tax 2,00 peu 15
costs 35 total 3,40 land lid N S Marti
ladera S Pueblo Rhur, E A Gu- -
liberales en la borrachera, por re-
gla general tienen sus fami-
lias á medio comer, y los que pre
gooan que son muy hombres, no
son capaces de velar un muerto.
909 being the 13 of Dec. 1909. Mrs David Martinez Jr. pet no. 4 tax
this claim Is recorded in Book No. 25, at
page 195, and the amended certificate of
location of this claim is recorded in Rook
No. 25, at page 449, of the records of
mining claims of said Taos Counly, New
Mexico. Adjoining claims are the Iowa
lode of this survey on tho south, and the
nilé, W Ladera. he same ocurring not less than
Isidoro Cordova P P tax
22,57 pen 1,13 cost 35 total 24,05 land bd.
n. m. Martinez S.N. Anaya E. Lucero
River w. V. F. Romero.
5,10 30 days after the publication there- -
E MidJlo road W n.,n 2P, rosta ÍTi tntal f 71nez S N Martinez,
Llano.
f for J udgment against the lands Mrs Manuol Martinez, pet. no. 6 tax
. . .lode, G. M. Root claimant, on theEutimio Duran, R E tax 1,S7
'pen 02 t ost 35 total 0.74 land bd
n. J. B. Aicbnli't f F. Gonzales,
e F. Sawhez w m. lJ'i-el- a.
J. R. Arellano, r k lax 1,00 pen
08 cost 35 total 3,09 hnd bd n. C.
Arelhno, S. B. Sandoval e. Costi-
lla river w hills.
J, SI. Bariiia, it e tax 0.29 en
31 costs 35 total 5,93 land bd. n.
J. .Miera S. m. Lovato e and w bj
hills.
Autamode Herrera, r e tax 1,11
pen 00 cost 35 totl 1.52 land bd.
n. Trujillo 5. E. Sánchez, E. n. San-dov-
w m e Vallejos.
Alberto raes, p p tax 7.00 jn'ii
09 cost 33 total 8,04 Um-- and
Real Estate and Personal property 8,50 pen 43 cost 35 total 9,23 land in San
Cristobal. north. No other adjoining or conflictingacribad in the foregoing list topen 09 costs 33 total 2,31 land nd
n r Sanchez, S E Medina e a m Ar claims are known.
. Whit Tfcey Will Da for Yea
They vrille-jr- -'
Strengthen ysur i'.i i;., v
rect urinary irrf .! ' '
op the vem t:t
eliminate the e". 5 . ;
that cauaíí rl.; ; . :
vent E right's I.. -
bates, sr.d r;i ; !
etrcrith. T í
Lucas Martinez, R. E pet. 8 tax 1,70gether with the costs and penalties IOWA No. 3 Lode, Survey No. 1384,
ch ale ti ví e Ciurulc. pen CO cost 05 total 2,14 houso and lot atSanta Barbara.nd order to sell the same to sa covering COO ft. N. 8S 55' W. and 840 ft.
S. 88 55' E. from discovery point alongJaeobo Griego r e tX 1,20 pen Jo.e Ignacio Martinez, estate, pet no. 8tisfy said Judgemeut and Further
Antonio J Martinez last halfP P tax
4,17 pon 21 coats 35 total 4,73 Max Mar-tines- ,
R E tax 1 JO peu 00 costs 35 total
5,14 P F tax 8.40 pen 17 costs 35 total
3,02 land Bd N Loma, 8 Pueblo River, E
Belon Martinez W S Martinez
Mrs Felix Romero II E tax 1,70 pon
f"l er.t8 35 total 2,' 4 P P tax 3 10 pen 17
,".5 total 3,02 land Bd N P Salazar
C VJ jrramle W Main road.
PRECINCT No 3.
presumed course of the vein. Begin
C. R. Kluger. el joyero, do 1000 Virgi-
nia ave; Indianapolis, Ind. escribe; yo es-
taba tan dovil do enfermedad de Tiflones
que apenas podia andar cien pies. Cua-
tro bottellas del remedio para los riñónos
do Foley, limpio mi toz, curo mi dolor do
espalda y las inregiílaridaJes desapare-
cieron, ' ahora puedo atender a los nego-
cios todos los días, y recomiendo el
para loa rtft'ws do Foley á tod.
los 'j vie sufren, como me euro á mi
de ni Ins ni remedí.- -
bubian who liad.. Da por Ix--.-
notice is hereby Given that within
0 day3 after the rendition of eucli
00 costs 35 total l,Cl k B pacheco
S River e J Archuleta w Delta
it i ver.
Ireland bios r e tax 0,40 pen
Judgements against such property
tax 2.72 pen 14 cost R5 total 3,21 land bd
n Loma 8. Montosa, r.. m Vigil w. P. A.
Ortega.
wm. Encarnación S. Maes, R, r. pet 10
tax 11,00 pen 60 cost 83 total 12,85 land
bd. n. Felix Ortiz ñ. public ruad E. main
D! w rv,l to pnuide.
P rj ! luiii, "'. E. pet no, 19 tax 1,70
ning at Cor. No. 1- - a quartzlte stone
3x2x2 ft. above ground, chi?olod
whence Cor. No. 4 of Iowa lode of this
survey bears K. O 3 25' E.41.8 tt.dit-taut-
and the comer of Tps. 27 and t,l N. Rs.
12mul 13 E. N. M. P. B. and M. Ivan
B. U- - W. 7113 ft. difcteiii; thenfn N.'
and after having given notice, by l.,a
is Val 21 77 ShhííiiüI other T vr-'j- iiite 1,0;J cofH tot
at Kb nit.'llo.
!) !i
l.'ilid
posted at t!i3 Front door
iliiutjl ia which Piu- -
Joi-- PUnueio
ft trx .T-fU- eüri'jt--.l ifii li1. U.i3I
& V Vi A LIBROS PARA ESCUELA V
MAESTROS.
Se venden al por mayor y al n
á precios sumamente bara-
tos. Son los aprobados por el
enerp educacional de N nevo Me-
xico v hiy cuanto se de.-e- a en li- -
ill
; í
l
v i
wis.s & & w
l N", M. La ' ; tu cute
íiru Vv.i un (irtiilu fioru-j-
to üc t'..!ü, & precios eute-raiui";-
jut!s. Lo que uo
n : ji.i, si ios puedo ir
düftcii'a. : : :
gci.'.c 'V U earns 'Bain'' y "Btude-baker-
Bucgies y luáquinai McCor-Uitck- ,
como tamílico Bgnto do las
Separadora é ingemV J. I. CaseCo.
Bueim Iípch de Liioivs y Vi-
llus íi precios muy reducidos.
So ifaeen Inicuos reiuií.1, iir todo
traio de dinero en mano. Aho a auui.-ci- o
máquinas do músico, per
$."0.00 éu cupones que reciben por
us compras. (! irautizo itisí acción.
-
i
i
Sí
.
1
I
y íi ü bb tüy y
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Se necesita en esta imprenta un
pivndíz que sepa leer y escribir,
,!e doce ;í quince años. Puedo
t sor del vecino estado de Colorado ó
d cualquier prirte do Nuevo Mé-- !
xi:o y siendo muchacho constante
y iplicido, te ie garantiza cuarto
v meta y nliriin sueldo mediano,
á su capocidad é interés en
el oficio.
Se Compran 'al Par.
1.03 que tengan cuentas como
secretarios y jueces de elección ó
eiiregist'ación, por la elección de
IDOS, se compran al par, ti escii-be- n
de una e al Editor de este
periódico. Con estas cuentas pue-de- n
pagar la suscripción ií este pe-
riódico ú otras cuentas y a vuelta
de correo recibirán el recibo. Es
criban enseguida.
El libro del Dr. Shoop de Reciñe, Wis.
sobre el reumatismo, dice algunas senci-
llas verdades, y en manera implo yprác
tica. Obtenga Vd. ese libro, y una prue-
ba gratis del Remedio del Dr. Shoop para
el Reumatismo, para algún desanimado
paciente de su vecindad. Hágase un
amigo agradecido y apreciable de quien
esté desanimado por el fracaso de otros
en aliviarle. Ayúdeme Vd. ft hacer e3
prueba y yo ciorlamento ayudará á su
enfermó amigo. Vendido por La Botica
Tausefia.
PARA VENDE ti.
Dos marranos enteros de raza
Berkshire. .
Pregunten en la tienda de joye
ría, Taos, N. Méx.
EL IMAN DEL AMOR.
Importado directamente de las
arerns Mnsulmanes y preparado
por expertos Magos. Con este
muleto se puede conseguir cuanto
se desee y nunca serán desdeñados
por la joven o mujer por las cua-
les hay inclinaciones amorosas y
de igual modo para las damas ha-
cia sus pretendientes. Escriban á
esta imprenta.
atoaos nuestros natroeinacao
Mí
:$Í540;
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Los Remedios de "Adán.
Son Garantizados bajo el Acta de Alimentos
y Drogas, Junio 30 1906.
Remedio para la Fiebre y Enfermedades del Estómago
Impedirá loa gérmenes de las malicias. Enteramente vegetal. Reco-
mendado para las siguientes enfermedades y preventatives de ellas: Resfria-- ,
do, Tos, Inflamación do la garganta, Pulmoaia, Pleuresía, Tisis, Asma, Tos
ferina, Coqueluche, Catarro, Dipteria, Esquinencia, Bronquitos, Carraspera,
Afonia, Catarro estival, y especialmente precioso en casos de Fiebre tifoida,
Viruela, Fiebre escarlatina, Sarampión, Sudores nocturnor, Cólera y enferme-
dades de los órganos de la respiración.
brw de osen! No hi v en Tíoh
quien los vend í m is Di
rítanse á La Revista de Taos. 8t.
.i
El dolor puede hacerse cesar fácil y
prontamente. El Dr. Shoop hace cesar
el dolor de cabeza, dolores propios de las
mujeres y dolor en cualquier parte, en
20 minutos, con segunda1!. La fórmula
va en la caja de 2"ets. Pregunte íi su
I'aiiDnotiutk'o ó Doctor respecto A esa
fóruiuhi es exceleute. Veudido por La
Botica Tausefia.
MUEBLES PALIA VENDER.
Muebles de segunda mano para
vender á precios sumamente redu-
cidos. "
Diríjanse á
Cirila Santistevan
Taos, N. N.
La miel de alquitrán de Foley limpia
el pasaje del aire para la irritación en la
garganta; cura los miembros inflamados,
y la tos mas. obstinada desaparece. Da
fuerza y cura los bofas inflamados, y sa
ca el resfrio del sistema. Reuscn cual
quier otro si no es el genuino del paque.
to amarillo. Do venta porBoud McCar
thy Co.
Cualquier Señora puedo obtener un
Colador de Café "No Cofeablo" (escri-
biendo al Dr. ShooP, Raeine, Wis. No
envié dinero. Simplemente pida Ud. el
cupón privügio para el Colador ''No r
Goteable" doudo su nombre y dirección.
El Dr. Shoop lo enviará también gratis
su nuevo ó interesante librilo describien-
do el Cafó de la Salud, hecho por el Dr.
Shoop. El Cafó de la salud es úna imi-
tación tan perfecta del cafó, que se nece-
sita un experto pftra conocer la diferen-
cia. Y no hay absolutamente ningún
grano do verdadero cafó en ól Hecho
de puros granos tostados, cebada ó nue
ees, su gusto y sabor es cxtremmeute
halagador. Y no es necesario el fasti
dioso hervimiento. "Hecho en un minu
to," dlco el Dr. Shoop. Escriba Vd. hoy
por el libro y por el cupón del "No Go-
teable,"
'(No drip Coupon). Vendido por
La Boti;a Tauseña.
contiene las importautes
propiedades do drogas
que son muy fáciles ma-
nejadas para el estómago,
y haciéndose sano y salvo
bajo usos retardados, útil
para todas las edades y
casi para todas las cons
titucioncs.
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Puedo ser usado en to-
das las enfermedades del
Estómago y para los in-
testinos.
Es una medicina do su-
mo valor para las familias
y especialmente preciosa
para los niños.
Una compostura que
; '
- '
. .
i
'
.
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Los Sres. José Ma. García, de
Que-tu- , Ezejuías Vigil, do Arroyo
II on. i o, tranzaron negocios en la
plaza y en nuestro despacho el nnír-U- s
pasado.
Léase "The Taos Valley News"
edición inglesa de La Rkvista, que
6ulo todos los sábados. Es muy
importante.
Antonio Av. Rivera, diputado
secretario de condado, partió para
Costilla, con negocios personales,
el silbado próximo pasado.
La tienda de Gerson Gusdorf,
acabado recibir gran sustido de
toda clase de estufas para cocinas y
liara habitaciones. Son excelentes
y es bueno que compren antes de
que venga el frió.
En la tienda grande de Bond Me
Carthy Co. hay oportunidad para
hacerse de cincuenta pesos, ó cuan
do menos de 25 ó 10, si es que Ud.
v í allí en la tienda y trata alejo.
I V
Por cada poso que compre, tiene
una chanza para ello, y el asunto
és que adivine usted cuantos frijo-
les hay" en un bote de cristal que
tienen expuesto en el aparador.
Cuantos f .'joles hay en este bo-
te? ..... . Este es el asunto para
hacerse de plata.
Nuestro buen amigo, y snscrip-- t
r, sefior Juan N. Casias, de Black
Lake, N. M., junto con su hija do-
ña Maclovia C. Martínez, ospoca
del finado don Guillermo Martínez,
tranzaron negocios en la plaza y en
nuestro despacho ayer.
Resfríos del Otoño son prontamente
curado con la miel de alquitrán do Fo-
ley' el remedio mejor para la garganta y
bofes. La genuina no contiene ninguna
droga perjuieinsa. De venta por Bond
McCarthy Co.
ANTONIO KMOERO.Prop.
La Cantina más Popular
en el valle de Taos
Vinos loa más añejos y superiores
sin mezcla ninguna.
Whiskies Estanípados por el Go-
bierno embotellados; clases entera-
mente puros y de los mejores.
Mesa de Billar en couección
para divertirse un buon rato.
Toda clase do Licores y Refrescos
para Fiestas, y Casorios y garanti-
zamos buenos licores y precios al
alcence de todos. Ver es creer.
Solicito el patrocinio do mis
amigos y de todos en general
Antonio Romero, Taos, N. M.
Berbería "El Castillo"
DE -
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toda claso de Perfumes, Cosméti-
cos y Vigorizadores del cabello en
conección. ED. ESPINOSA,
Taos, N. M. Prop
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO CESTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Frimera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extracciones sin Dolor. :
Oücina en la Residencia de Adair.
Taos, - Nuevo Mexico.
NUEVO EXTASIO DE
Pedro P. Trujillo
SITUADO FRENTE LA
IGLESIA CATOLICA.
arrentau carruajes, btigguies,
caballos de silla y se asisten ani
males.
También ee compran, venden
y fe rea n toda clase de anima-
les. Precios razonables.
PEDRO R. TRUJILLO Proprietario,
Taos, Nuevo Msxico. i
S Leca! y Persona!.
Nos hallamos bajo un tiempo
hermosísimo y primaveral.
Don Manuel de Herrera y fami-
lia, da Costilla, tranzaron negocios
en h plaza á principios do semana.
El Sr. Ricardo R. Martínez, de
Questa, tranzó negocios en la plaza
ayer jueves.
El señor Plutarco Daros, de
Arroyo Seco, junto con su aprecia-bl- e
y digna familia estuvieron en
la plaza el sábado.
Hon. Isaac W. Dwire, superin-tendent- e
de escuelas fué á visi-
tar las escuelas do Red Jliver el
lunes.
Don Rías Sanchez, de Peñasco,
vino á la plaza el lunes con negó- -
cio3 en la platería de Guttmaii k
Luna.
Los apreciablea jóvenes Eidel
Martinez y J. E. Borrego, de Pe-
ñasco, tranzaron negocios en la pla-
za el lunes.
Don Pablo Martinez, de Velar,
do, N. M. vino áTaos el lunes jun-
to con su hija ó hijo político, Fla-vi- o
F. Miera con negocios ante el
doctor Cook.
La Sra. AI. M. de Montaner, de
La Revista do Taos, partió para
Santa Vé en vacación por ocho dias
y de visita á la familia Head, el
martes. Debe regresar á ésta el
próximo miércoles.
Los Sres. Isidoro Garcia y Boni-
facio, del misino apellido, anterior-
mente residentes de Taos y ahora
de Ciiico, N. M., se hallan en esta
de visita á parientes y amistades.
Gracias por su visita y abono á la
suscripción que nos hicieron el lu
nes.
Hon J. M. Medina,
de condado, tranzó negocios en nu
estra olicina, el lunes, para Bacar
licencia do comercio quo estable
cera en conección con su carnicería.
Ha entrado á formar parte en la
redacción y talleres de La Revista,
el señor José Alfaro, anteriormeu-Editor- ,
prop, de "El Triunfo" de
Antonito, Colo.'
Nuestro cumplido suscriptor y
amigo, el señor Enrique Trujillo,
después de colocar una lápida á la
memoria de su señor padre, en el
sepulcro en donde yacen sus restos,
regresó para su hogar de Chico,
el viernes p. p. Su buenaobra en-
seña que el señor Enrique Trujillo
es y fué un buen hijo.
Don Pablo Martinez, de Cerro,
este condado, después de haber per-
manecido en El Paso, Texas, en la
entrevista de los presidentes Diaz
y Taft y atendido á la conferencia
misionera de la iglesia Metodista
Episcopal, pasó por esta rumbo á
su hogar el sábado último.
En el saloon de Antonio Rome-
ro, hallará Ud. los mejores licoros
de la plaza. Para fiestas de caso-
rio etc. tiene especialidad en bue-
nos licores á precios muy reduci
dos. Es el mejor Baloon de la pía.
za.
Hon. Malaquias jtartinez, par-
tió para Santa FJ el martes con
asuntos sobre su empleo como ins-
pector de aceites del territorio.
El joven P. A. Montoya, de esta
ha sido nombrado agente por este
condado de las famosas máquinas
Singer, las mejores en el mundo.
Nuestro apreciable suscriptor y
amigo, el señor Pedro A. Trujillo
de Black Lake, 6e halla en Taos de
visita á parientes y amistades.
Don D. Romero, hijo del sefior
runeisco Romero, de Talpa, par-j- ó
ara Grover, Colo, el miércoles,
i ;j tito con su cunado don Emilio
Ciuz.
f VA Llon. Manuel García, de Ran- -
;'..'.-- junto con apreciable
siV.ro:i ta Cruz, N. M.,(:i H ',!)'- - i' la I'-.- í :; m: i 1 de
d..:'nn;o i. i fiema na
LAS PILDORAS DE ADAN para el Estómago y el Hígado son eficaces
en sus efectos; un catártico agradable y muy propio para usarse junto con el
Remedio do Adán para la FIEBRE. Cura Constipación, Indigestión, Acedías,
falta do Apetito, dolor de Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciónes, Tos, etc.
EL TONICO DE ADAN para el Cabello, es nn precioso remedio para la
Calvicie; cura la caspa y hace crecer el cabello. Es uu precioso Estimulante
y Cosmético, garautizado.
LOS REMEDIOS DE ADAN están compuestos por un Boticario de mu-
cha experiencia en el arte de medicinas y no pueden ser mejoradasNadie
debe estar sin los Remedios do Adán
. GARANTIA. Uds. toman ninguno riesgo comprando los Remedios de
Adán y si después de haberlos frecuentemente usado y no les dá satisfacción
podrán obtener su dinero de vuelta. '
Los Remedios de Adán se hallan de venta en todos los Comercios. Pre-
gunte á su comercianto por el librito de Adán, "La Guia para la Salud." Si
acaso su comerciante no tiene los Remedios de Adán, escriba á la Compañía
de Laudenalager Medical Co. 2105 E. lGih. Ave. Denver, Colo, y ellos le man-
darán á Ud. el librito do Adán que contiene los particulares y precios, ó mejor
mande de una vez 85.00 y escoja el valor de 0.00 de los Remedios los cuales
se mandarán enseguida, con el fleto pagado hasta su estación.
'3 jfBíf
lecteccién
cIkse que
de alios
. ; ; , ; GkTomen Nota de Nuestra Nueva
LOCACION.; de Precios; "' 'Vendemos cob Gran
Y por la ventana ancha al lado poniente la plaza, donde. Vds. hallarán
al relojero y joyero listo para componer relojes de bolsa de mesa, ar
mas de fuego y instrumentos de música.
Torio se Vende Como se Representa.
RELOJEHO EXPERTO Y smejor
el ijáisLADO DE LA CARNICERIA DE LlND. visto
Relojero y Joyero.
' Ahopa..éB el tíemu FapVENGAN Á VER ......Los tenemos de todas clases j;
Los. precios durante ' esta venta serán suma'
Nuestro nuevo Surtido de
Perfumes Finos,
Jabones de toda clase.
y un variado surtido
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Í backache, rheumatism, kidney or bladder trouble, and urinary irregularities.
roiey'3 Kidney Tilla pcrify the Wood, restore lost vitality and vigor. Refuse substitutes.
' .... 'i.' . - ..... ...
